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Čovjeku je u prirodi da stvara, kreira, mijenja i pita. U suvremenom obrazovanju, nastavu 
nije dovoljno samo predavati, nju treba istraživati. Pasivnim učenjem učenici neće u 
potpunosti razumjeti svijet oko sebe, stoga je važno omogućiti im iskustveno, aktivno učenje. 
Upravo takvu vrstu učenja najčešće pronalazimo u pedagoškim radionicama. Cilj ovog rada 
bio je ispitati potiče li se kreativnost u školi i na koje se sve načine potiče. Osim toga, cilj je 
bio i saznati može li pedagoška radionica osigurati uvjete za poticanje kreativnost. U 
istraživanju je korištena kvalitativna i kvantitativna metodologija u okviru koje su provedeni 
anketa, intervju i formativna evaluacija pedagoških radionica kako bi se što objektivnije 
pristupilo istraživačkoj problematici. Istraživanje je provedeno na uzorku od 25 učenika 
četvrtih razreda te intervju u suradnji sa školskim pedagogom. Provedenim istraživanjem 
dobiveni su rezultati koji pokazuju kako se kreativnost u školi potiče kroz različite kreativne i 
likovne radionice, ali i radionice koje organizira i provodi školski pedagog. Također, 
istraživanje pokazuje da pedagoška radionica, kao jedan od socijalnih oblika, osigurava 
povoljne uvjete za poticanje kreativnosti. 
 














Man's nature is to develop, create, change, and ask. In modern education, teaching is not 
enough to just teach, it needs to be explored. By passive learning, students will not fully 
understand the world around them, so it is important to provide them active and experiential 
learning. This type of learning is most common in pedagogical workshops. The aim of this 
research was to investigate whether creativity is encouraged at school and the ways on which 
it can be encouraged. In addition, the study was aimed to find out whether the pedagogical 
workshop could provide conditions to encourage creativity. A qualitative and quantitative 
methodology was used in the research, in which survey, interview and formative evaluation of 
pedagogical workshops were carried out in order to approach the research problem as 
objectively as possible. The study was conducted on a sample of 25 fourth-grade pupils and 
an interview was conducted in collaboration with a school pedagogue. On the basis of the 
results, it can be concluded that creativity in the school is stimulated through various creative 
and art workshops, as well as workshops organized and conducted by the school pedagogue. 
Also, the study shows that pedagogical workshops, as one of the social forms, can provide 
favorable conditions for stimulating creativity. 
 














Škola je ustanova gdje učenici uče, istražuju, otkrivaju i provode najveći dio svog 
djetinjstva i mladosti, no ona češće sputava njihovu originalnost i spontanost, kreativne ideje i 
kreativan pristup rješavanju problema nego što ih potiče.  
Engleski pedagog Ken Robinson (2011) je u svome izlaganju istaknuo da je obrazovanje 
svima iskonski važno i zaključuje kako se zapravo obrazujemo da ne budemo kreativni. No, 
nepravedno je reći da se u školi kreativnost uopće ne razvija. Štoviše, ona se razvija i potiče 
kod učenika, ali najčešće u umjetničkim područjima. Razlog tome je mišljenje da su učenici 
najkreativniji na likovnoj kulturi, a najmanje kreativni na matematici. No, kreativnost je 
moguće integrirati u sve nastavne predmete ukoliko je učitelj dovoljno osposobljen i educiran.  
Kreativan učitelj je glavni preduvjet za razvoj kreativnih učenika. Kreativnost učitelja nije 
nekakav poseban dar kojeg neki učitelji posjeduju, a neki ne. Kreativnost je osobina koja je 
urođena i koja se godinama razvija. Kreativnost je nužna pretpostavka suvremene nastave. 
Takva nastava naglašava važnost aktivnog učenja – učenja putem otkrivanja i učenika kao 
aktivnih sudionika nastavnog procesa. Istraživačka i projektna nastava i pedagoške radionice 
su samo neki od oblika aktivnog učenja. 
Jedan od razloga odabira ove teme bio je proučiti može li se pedagoškom radionicom 
poticati kreativnost učenika. U današnje vrijeme se ističe važnost njegovanja i razvijanja 
kreativnosti u školi, prvenstveno kod učenika, ali isto tako i kod učitelja, stoga me zanimalo 
izvode li učitelji kreativnu nastavu i na koje se sve načine potiče kreativnost u školi. Kako bih 
dobila odgovore na ova pitanja proveden je intervju sa školskim pedagogom kao jednim od 
stručnih suradnika koji promatraju realizaciju rada učitelja i educiraju ih kroz različite 








Riječ kreirati dolazi od latinske riječi creare što u prijevodu znači kreairati, stvarati ili 
proizvoditi stvari koje dotad nisu postojale. Na temelju te riječi nastala je riječ kreativnost 
kakvu danas poznajemo, a upućuje na moć stvaranja ili proizvodnju; umjetničko stvaralaštvo 
(Bognar, 2010).   
U prošlosti se na kreativnost gledalo kao na nešto natprirodno, tajanstveno, sposobnost 
koja je dana samo malom broju ljudi. Povijest kreativnosti možemo pratiti sve do antičkog 
doba. Ozimec (2006) navodi kako je u antičko doba Grčka bila glavno središte stvaralaštva te 
nakon propasti Rimskog carstva i tisućljetne praznine dolazi do novog uzleta stvaralaštva u 
14. stoljeću pojavom renesanse koja je pokazivala interes za znanost i umjetnost starog Rima i 
Grčke i divljenje stvaralaštvu tog doba. No, kreativnost se počinje intenzivnije proučavati tek 
sredinom 20.stoljeća kada stvaralaštvo ulazi u škole i sveučilišta; održavaju se treninzi 
stvaralaštva, niču škole koje podučavaju kreativno upravljanje, kreativno reklamiranje, 
kreativno pisanje i kreativno kuhanje. Također, u to vrijeme je održan i veliki broj 
znanstvenih skupova na kojima se raspravljalo o kreativnosti za koju su psiholozi poput 
Maslowa, Guilforda, Rogersa i Holgarda bili posebno zainteresirani (Stevanović, 1997).   
Kreativnost je vrlo složen pojam te ga se ne može precizno definirati. Brojni autori su se 
bavili kreativnošću i svaki od njih navodi svoju definiciju ove riječi. Bognar i Somolanji 
(2008) navode zajedničku definiciju kreativnosti koja obuhvaća većinu gledišta, a koja glasi 
da je kreativnost urođena sposobnost svakog pojedinca da proizvodi određenu novinu na već 
postojeće stanje  u materijalnoj ili duhovnoj sferi. 
A. Miel (1968) kreativnost definira kao proces povezivanja ranije nepovezanih stvari; 
promišljen proces stvaranja novih kombinacija i omogućavanja da proizvod bude dostupan 
drugim.  
E. P. Torrance navodi da je kreativnost proces otkrivanja problema, formiranje ideja i 
prikazivanje rezultata. To je korak u nepoznato, otvorenost prema iskustvu i dopuštanje da nas 
jedna stvar vodi u drugu (Stevanović, 2002).  
Ozimec (2006) pod pojmom kreativnost podrazumijeva „skup ljudskih osobina i 
sposobnosti koje u jednom sinergičnom djelovanju omogućavaju pojedincu da uočava, 
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otkriva, predviđa, doživljava, prihvaća i kombinira...stvari i pojave na jedan drugačiji, nov, 
svjež, neuobičajen i originalan način“. 
Pokušavajući pronaći definiciju riječi kreativnost, Rhodes (1961) je shvatio da se 
definicije koje je sakupio međusobno isprepliću i preklapaju. Kada bi se analizirale, kao kroz 
prizmu, sadržaj definicija formiraju četiri niti. Jedna od tih niti odnosi se kreativnu osobu, 
druga nit na kreativni proces, treća na kreativni produkt i četvrta nit na kreativnu okolinu. 
Danas mnogi znanstvenici koji se bave proučavanjem kreativnosti koriste upravo ove četiri 
kategorije kreativnosti kao okvir unutar kojeg se istražuje kreativnost. 
a) Kreativna osoba  
Ovaj pojam obuhvaća informacije o osobnosti, intelektu, temperamentu, fizičkom izgledu, 
osobinama, navikama, stavovima, vrijednostima i ponašanjima.  
„Kreativnost nije odlika jednog „kreativnog“ pojedinca, nego je oblika bilo kojeg 
pojedinca koji se odluči za kreativnost“ (Dubovicki, 2016). 
Bognar i Solomanji (2008) izdvajaju samopouzdanje i samopoštovanje, otvorenost novim 
iskustvima, upornost i motivacija, tolerancija na neodređenost i spremnost na rizike kao 
najvažnije karakteristike kreativnosti neke osobe. 
b) Kreativni proces 
Kreativni proces je „sam tijek stvaralačke aktivnosti“ (Stevanović, 2002), ima svoju 
dinamiku, odnosno svoj početak, sredinu i završetak, a vodi ka kreativnom produktu. 
Dubovicki (2016) navodi kako različiti autori različito razumijevaju broj faza kreativnog 
procesa. Engleski psiholog Graham Wallas je među prvima predstavio faze kreativnog 
procesa, a njegov prikaz izgleda ovako: priprema, inkubacija, iluminacija i verifikacija.  
Ozimec (2006) smatra da je Osbornov prikaz kreativnog procesa kompletniji od ranijih jer 
uključuje i međupostupke. Tako je Osborn prikazao sedam faza kreativnog procesa: 
orijentacija, priprema, analiza, hipoteza, inkubacija, sinteza i provjeravanje. 
c) Kreativni produkt 
Kreativan produkt je „sastavni dio stvaralačke ličnosti i stvaralačkog procesa“ 
(Stevanović, 1997). To je finalni proizvod i nije uvijek neophodan u stvaralačkom procesu 
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(svaka osoba ima otvorenu mogućnost da svoju kreativnost usmjeri u jednoj o pravaca – 
sposobnost, proces, produkt). Nije svaki produkt opipljiv (ponekad su to misli, ideje), ni trajan 
(hrana, piće), kao što ni svaki nov ili neobičan produkt nije kreativan. Da bi neki produkt bio 
kreativan on mora biti od neke koristi za društvo ili pojedinca. Arar i Rački (2003) su odredili 
tri grupe koristi: praktične, estetske i psihosocijalne i tek ukoliko produkt zadovoljava sve tri 
grupe može se smatrati kreativnim. 
d) Kreativna okolina 
Posljednja kategorija se odnosi na okolinu koje okružuje pojedinca. Ona ima posebnu 
važnost u razvijanju kreativnog pojedinca. Trebala bi biti stimulativna i poticajna, no često 
djeluje i sputavajuće i ograničavajuće. Važno je spomenuti i čimbenike u životu pojedinca 
koji uvelike utječu na njegovu kreativnost, a to su obitelj, škola i zajednica. Obitelj, kao 
najuža sredina i zajednica, kao našira sredina u kojoj se pojedinac nalazi. 
Unutar ove četiri kategorije razlikujemo još i primarnu i sekundarnu kreativnost. 
Primarna kreativnost odnosi se na sposobnost generiranja, odnosno proizvodnje ideja bez 
postojanja kritičkog odnosa, dok se sekundarna kreativnosti odnosi na generiranje ideja uz 
postojanje kritičkoga mišljenja o idejama (Bognar, Somolanji, 2008).  
 
2.1. Aspekti kreativnosti 
 
 Iako E. P. Torrancea mnogi nazivaju „ocem kreativnosti“ jer je svoj život posvetio 
istraživanju kreativnosti kod djece i odraslih te tako konstruirao test za mjerenje kreativnosti 
koji se i danas koristi, no, američki psiholog Joy Paul Guilford je također imao veliki utjecaj u 
području istraživanja kreativnosti.  
Dana 5. rujna 1950. godine održao je predavanje s naslovom „Creativity“ (kreativnost) te 
tako napravio prekretnicu u shvaćanju stvaralaštva i uveo novi termin za ono što se dotada 
nazivalo „produktivno mišljenje“ ili „stvaralački izraz“ (Ozimec, 2006). Guilford je proveo 
psihometrijska istraživanja ljudske inteligencije i kreativnosti. Bio je začetnik ideje da 
inteligencija nije jednodimenzionalan koncept što su kasnije rezultati na testovima 
inteligencije i pokazali. Zaključio je da postoje dvije vrste ljudskog mišljenja, odnosno dva 
načina dolaska do rješenja – divergentno i konvergentno. Konvergentno mišljenje je 
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sposobnost pronalaska ispravnog rješenja bez kreativnog pristupa, dok je divergentno 
mišljenje sposobnost ponalaska što većeg broja mogućih rješenja i dolazi prirodno osobama 
koje imaju kreativan um. Guilford je stoga povezao divergentno mišljenje s kreativnošću i 
naveo nekoliko faktora divergetnog mišljenja:  
1. Originalnost – sposobnost proizvodnje novih, originalnih ideja i otkrivanje nečeg 
novog što je rijetko, osobito i izvorno (Guilford, 1968). Ozimec (2006) navodi da je 
originalnost nužna, ali ne i dovoljna da se objasni ukupnost kreativnosti, jer je ona 
ipak sinergetička funkcija. 
 
2. Fleksibilnost – sposobnost primjenjivanja različitih pristupa i strategija u procesu 
rješavanja problema (Guilford, 1968). Elastičnost, pokretljivost i gibljivost su odlike 
fleksibilnosti kreativnog mišljenja. Mišljenje odraslih nije elastično i gibljivo kao 
mišljenje djece. Djeca uživaju u igrama koje zahtijevaju otkrivanje nečeg novog, 
neobičnog i drugačijeg (Cvetković – Lay, Pejčak, 2004). 
Razlikujemo dvije vrste fleksibilnosti: spontanu fleksibilnost, očituje se u divergentnoj 
produkciji semantičkih klasa i adaptivnu fleksibilnost, očituje se u divergentnoj 
produkciji figuralnih transformacija) (Huzjak, 2006). 
 
3. Fluentnost – sposobnost pronalaženja što većeg broja ideja ili rješenja nekog problema 
u vrlo kratkom vremenu (Guilford, 1968). Cvetković – Lay i Pejčak (2004) ističu kako 
dječje mišljenje u velikoj mjeri obilježava fluentnost (u grupnim igrama, npr. grad – 
država). Postoji nekoliko faktora fluentnosti: fluentnost ideja ili sposobnost 
proizvođenja većeg broja ideja koje imaju logički smisao, fluentnost riječi označava 
sposobnost stvaranja novih riječi, izražajna fluentnost ili sposobnost razvijanja ideja 
riječima te asocijativna fluentnost, odnosno proizvođenje sinonima i riječi slikovnog 
značenja (Ozimec, 2006). 
 
4. Elaboracija – sposobnost organiziranja i razrade problema dopunom novim podacima 
i idejama (Guilford, 1968). Kako bi se elaboracija optimalno ostvarila potrebno je 
određeno predznanje učenika te intelektualna, psihofizička i kreativna spremnost 
(Koludrović, Reić Ercegovac, 2010). Elaboracija uključuje i provjeru stvorenog, kao i 
sintezu ukupnog djela. Huzjak (2006) razlikuje dvije vrste elaboracije: figuralnu 
elaboraciju i semantičku elaboraciju. 
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Osim navedenih, Goff i Torrance prema Jukić (2010) navode i dva faktora koji ne 
pripadaju divergentnom mišljenju:  
Osjetljivost za probleme – sposobnost uočavanja nedostataka, potrebe za promjenama. 
 
Redefinicija – sposobnost napuštanja starih načina tumačenja poznatih predmeta kako 
bi se koristili u nove svrhe. 
Kreativnost se vrlo često poistovjećuje s divergentnim mišljenjem, no važno je shvatiti da 
je divergentno mišljenje nužna sastavnica kreativnog procesa. Divergentno mišljenje  
koristimo kada želimo istražiti sva moguća rješenja nekog problema i obično se dogodi 
spontano stoga mnoge kreativne ideje nastaju slučajno i u vrlo kratkom roku. 
U poticanju kreativnosti poseban naglasak se stavlja na faktore divergentnog mišljenja, no 
to ne znači da je konvergentno mišljenje nepoželjno u nastavi. Smatra se da su divergentno 
mišljenje (oblik kreativnog stvaralaštva) i konvergentno (usmjereno na znanje) povezani. U 
nastavi učitelji trebaju znati prepoznati u kojim situacijama razvijati konvergentno mišljenje, 
a kada će nastava biti bolje i kvalitetnije realizirana poticanjem divergentnog mišljenja 
(Koludrović, Reić Ercegovac, 2010). 
 
2.2. Vrste kreativnosti 
 
 Mnogi povezuju kreativnost s genijalcima poput Darwina, Einsteina, Hemingwaya, 
Mozarta i drugih, no kreativnost nije rezervirana samo za genijalce. Gardner je načinio 
podjelu na kreativnost s „velikim K“ i kreativnost s „malim k“. Gardner prema Kunac (2015) 
objašnjava kako se kreativnost s „velikim K“ odnosi na „genije“, kreativce koji su osmislili 
neku posebno značajnu ideju, dok je kreativnost s „malim k“ svakodnevna kreativnost, ona 
koja je svojstvena svim ljudima.  
A. Taylor je, proučavajući kreativnost, uočio kako pojedinci svoju kreativnost iskazuju na 
različite načine. Smatrao je da ako dijete povlači crte po papiru, ono nije stvorilo društveno 
vrijedan produkt, ali je ipak nešto stvorilo (Huzjak, 2006). Stoga je Taylor (1971) utvrdio da 
je osnovna forma kreativnosti ekspresivna kreativnost. Ona se odražava u spontanom 
izražavanju i sugestivnom ponašanju kakvo je karakteristično kod male djece.  
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Kada se koristimo već naučenim vještinama i tehnikama koji ograničavaju spontanost u 
izražavanju, govorimo o formi produktivne kreativnosti. 
U idućoj fazi osoba usavršava dodatne vještine i istražuje kombinirajući različite, već 
postojeće metode kako bi riješila neki problem i takva forma kreativnosti naziva se inventivna 
kreativnost.  
Nadalje, inovativnu kreativnost odlikuje odstupanje od postojećih obrazaca razmišljanja i 
razmišljanje „izvan okvira“. Osobe modificiraju, adaptiraju ili mijenjaju najoriginalnije ideje.  
Najviši stupanj kreativnosti je emergentna kreativnost koja uključuje najoriginalnije ideje 
koje su u potpunosti apstraktne. Osobe koje dosegnu ovaj stupanj kreativnosti opažaju na 
sasvim drukčiji način i stvaraju potpuno nove, izvorne ideje. 
Taylorove vrste kreativnosti se mogu promatrati u obliku piramide gdje je emergentna 
kreativnost na vrhu, a ekspresivna kreativnost na dnu piramide.   
 Taylor je, polazeći od Garnerove dvije vrste kreativnosti, kako bi objasnio kreativnost 
odlučio ju je razvrstati u pet stupnjeva. Kroz prva četiri stupnja (ekspresivnu, produktivnu, 
inventivnu i inovativnu kreativnost) objasnio je kreativnost s „malim k“, dok je u emergentnoj 
kreativnosti objasnio kreativnost s „velikim K“ (Huzjak, 2006). Smatra se da djeca ne 
posjeduju kreativnost genija – kreativnost s „velikim K“. 
Što se tiče oblika kreativnosti, važno je osigurati odgovarajuće materijale za svaku 
vrstu kreativnih učenika. U odgojno – obrazovnom procesu ekspresivna kreativnost se može 
najdjelotvornije razvijati dopuštanjem slobodnog načina izražavanja, odnosno načina 









3. KREATIVNA NASTAVA 
 
Čovjeku je u prirodi da istražuje i tu kvalitetu treba njegovati odmalena. Dijete treba učiti 
da uživa u svome radu i svojim ostvarenjima, treba ga motivirati i pružiti mu podršku. Odgoj 
za kreativnost započinje u obitelji, nastavlja se u vrtićima, a posebno značenje dobiva u 
školama. U razvijanju kreativnog pojedinca, škola ima vrlo važnu ulogu. Školu treba gledati 
kao složenu kreativnu organizaciju u kojoj inicijalne ideje započinju učitelj, pedagog i 
ravnatelj.  
Druga polovica 20. stoljeća je bila vrijeme promjena u školstvu, no samo u teoriji. Brojni 
pedagozi i didaktičari su smatrali kako je nastavu treba zamijeniti stvaralačkom. Učenik je 
trebao postati istraživač u nastavi, a učitelj njegov ravnopravan partner. No, praksa je redovito 
zaostajala. Konačno, na tržištu rada se pojavljuju kompetentni učitelji koji poznaju 
stvaralačku nastavu i sposobni su provoditi ju. U takvoj nastavi učitelj ima ulogu medijatora, 
mnoge dotadašnje nastavne strategije se ukidaju, a nastave se usmjerava ka učeniku i 
njegovim interesima. Tradicionalna nastava i nastavnik predavač postaju i ostaju obilježje 20. 
stoljeća. Zakoračili smo u 21. stoljeće, ali je još dug i mukotrpan put pred nama kako bi 
uistinu imali kreativnu nastavu koja će „iznjedriti“ kreativne pojedince. 
Stevanović (2002) navodi kako je sadašnja škola pretežno informativnog i reproduktivnog 
tipa, daje gotove informacije, dok će se nastava budućnosti transformirati u istraživačko 
učenje. Stoga, nastavu je potrebno učiniti zanimljivijom i pristupačnijom učenicima današnjeg 
doba, a to znači napuštanje tradicionalne nastave i rigidnih obrazovnih strategija. U nastavi se 
dugi niz godina bavilo pukim poučavanjem, a najmanje učenikom. Nastava za budućnost 
treba prvenstveno biti okrenuta učeniku, uvažavanju njegovih potreba te njegovanju 
dvosmjerne komunikacije, kao najvišim oblikom komuniciranja.  
Bognar (2010) ističe kako bi škola na prvo mjesto trebala staviti razvoj kreativnosti svojih 
učenika umjesto „bubanja“ nepotrebnih informacija i tek tada će ta škola imati puno više 
smisla, dok će ostale škole biti neučinkovite i štetne za razvoj učenika i društva u cjelini. 
Stoga nije čudno kako je cilj suvremene nastave težnja da se učenik osjeća kao slobodna, 
samostalna i kreativna ličnost i da svoje znanje stječe vlastitim naporima, a ne učenjem putem 




U novije vrijeme je definirano nekoliko jasnih stavova o kreativnosti u školi: 
1. Razvijanje kreativnosti je dužnost škole, a to se odnosi na poticanjanje učenikovih 
kreativnih potencijala kombinirajući učenje i kreativne aktivnosti, 
2. sva djeca posjeduju kreativne potencijale, 
3. razvijanje kreativnosti je sastavni dio učenja. Znanje stečeno na kreativan način je 
kvalitetnije, uporabljivije i dugotrajnije od klasično stečenog znanja, 
4. kreativnost nije samo sposobnost divergentnog mišljenja, već i stjecanje znanja i 
uklapanje tog znanja u nove stvaralačke cjeline. Kreativnost je učenje na drugačiji, 
aktivan i angažiran način, 
5. razvijanje kreativnosti u školi omogućuje kvalitetnije stjecanje znanja i 
osposobljavanje učenika za buduće stvaralaštvo (Čudina – Obradović, 1997). 
Kreativna nastava omogućava otkrivanje, stvaranje i prihvaćanje informacija koje potiču 
učenika na aktivnije reagiranje na svijet oko sebe. Također, ona omogućava brži razvoj 
kritičkog i stvaralačkog mišljenja.  
 
3.1. Dječja kreativnost 
 
 Mnogi znanstvenici i psiholozi koji proučavaju područje dječje kreativnosti slažu se da 
je kreativnost djece vezana uz igru. Svako dijete ima potrebu za igrom, a ukoliko mu je to 
onemogućeno može nepovoljno djelovati na intelektualan, emocionalan i socijalni razvoj 
djeteta. Igra djetetu predstavlja relaksaciju, opuštanje, pa čak rješava i neke njegove strahove. 
U školskim uvjetima se sve češće primjenjuju različite igre. Takve igre olakšavaju učenje, 
poboljšavaju suradnju među učenicima i učenje čine zanimljivom aktivnošću (Živković, 
2005). Djetetova kreativnost će se puno lakše razvijati ukoliko se ono osjeća sigurnim, 
slobodnim i nezavisnim. Stoga, za oslobađanje kreativnih potencijala važna su dva faktora: 
Psihološka sigurnost koja je izvanjska i najprije ovisi o sigurnom okruženju. Dijete se 
osjeća sigurno kada ne postoji vanjska evaluacija, kada se prema djetetu ponaša empatično i 
kada se prihvaća da dijete ima bezuvjetnu vrijednost. 
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S druge strane, psihološka sloboda je unutrašnja i proizlazi iz djeteta. Očituje se 
slobodnom igranju simbolima i korištenjem simbola za samoizražavanje. Djeca su otvorenija 
prema novim idejama i iskustvima i više pažnje posvjećuju samoevaluaciji (Bognar, 2010).  
Važno je u školskom okruženju osigurati ova dva faktora kako bi svaki učenik stekao osjećaj 
pripadanja i prihvaćenosti te se tako osjećao sigurnim i slobodnim u izražavanju svoje 
kreativnosti.   
Dječja kreativnost i kreativnost odraslih osoba se uvelike razlikuju. Velika kreativna 
prednost koju djeca posjeduju su mašta i imaginacija. Imaginaciju definiramo kao mogućnost 
zamišljanja mentalnih slika, stvari i mjesta koja ne postoje, dok je mašta podvrsta sposobnosti 
zamišljanja. Kada djeca maštaju ona koriste zamišljanje kako bi stvorila žive slike koje imaju 
vrlo malo sličnosti sa stvarnim svijetom (Bognar, 2010). Grgurić i Jakubin prema Dubovicki 
(2016) ističu kako se kreativnost odraslih uglavnom procjenjuje prema konačnom produktu, 
dok se najvažnijim aspektom dječje kreativnosti smatra priroda procesa. 
Stevanović (2004) navodi indikatore prema koji se prepoznaju kreativni učenici: rješava 
zadatke na neobičan način, predlaže rješenja za sporne situacije, voli objašnjavati crtežom, 
voli surađivati na projektnim zadacima, pokazuje inicijativnost, postavlja pitanja i predlaže 
alternativne odgovore, itd. 
Kreativci uvijek nešto iznova otkrivaju, spremni su za humor, kontinuirano su uključeni u 
proces promjena, traže više puteva kako bi došli do konačnog cilja i često eksperimentiraju. 
Što god rade, uvijek u svoj rade unose polet, zanos i energiju. Ta kreativna energija je zapravo 
produkt intrinzične ili unutarnje motivacije. U procesu razvijanja i poticanja kreativnosti 
intrinzična motivacija ima najveću motivacijsku snagu. Stevanović (2002) ističe ako unutarnja 
motivacija omogućava punoću ličnosti, osobno zadovoljstvo, sreću i vjeru u vlastite 
mogućnosti čime se stvaraju uvjeti za izdrađivanje kreativnih stavova i kreativnih produkata. 
Ozimec (2006) piše kako je rana dječja radoznalost polazna osnova na kojoj se razvija 
intrinzična motivacija. Skok na višu razinu radoznalosti događa se oko druge godine kada 
dijete postupno spoznaje može nešto samo učiniti. Ukoliko u to vrijeme dobije i podršku 
odrasle osobe tada se to dvostruko ugrađuje u osjećaj vlastite kompetencije. Taj drugi 




Postoji mišljenje da su kreativne osobe visoko pa čak i natprosječno inteligentne, no to 
nije uvijek slučaj. Guilford je došao do zaključka da najkreativniji ljudi mogu postići niži IQ 
zbog načina na koji pristupaju problemu. Oni često daju više rješenja za jedan problem i ne 
mogu se odlučiti za samo jedan odgovor (Dubovicki, 2016). Stoga, čak i prosječno 
inteligentni ljudi mogu biti kreativni. 
Arar i Rački (2003) ističu kako kreativnu djecu najčešće ne zanima popularnost u grupi. 
Kreativna djeca u socijalnim interakcijama znaju biti dominantna i agresivna, lako izražavaju 
svoje ideje i namjere i često nemaju strpljenja te ih okolina odbacuje ili pokazuje otvorenu 
agresiju. Učitelji takvoj djeci mogu pomoći kroz različite radionice u kojima djeca uče 
vještine komunikacije, tolerancije i suradnje s drugima. Odnosi među učenicima mogu se 
poboljšati radom u skupinama i na projektima. 
 
3.2. Potreba za kreativnim učiteljem 
 
 U današnje vrijeme javlja se potreba za kreativnim učiteljem. Nastava dvadesetog 
stoljeća zamjenjuje se nastavom budućnosti (suvremenom nastavom), pa se tako i učitelj koji 
je bio medij i posrednik zamjenjuje učiteljem organizatorom i mentorom. Kako bi se 
kreativnost dogodila u školi važno je osposobiti učitelje za kreativnost, kao i poticati njihovu 
kreativnost. Ukoliko je učitelj osposobljen za kreativnost te je i sam po sebi kreativan, lako će 
razvijati kreativnost svojih učenika.  
Prepoznajemo tri tipa učitelja: demokratski, autoritarni i liberalni. Autoritarni tip učitelja 
odlikuje rigidnošću i diktiranju. Učenički kreativni potencijali ne dolaze do izražaja te je 
kritičko mišljenje svedeno na minimum. Liberalni tip učitelja odlikuje slaba organizacija 
kreativnog rada u kojoj vlada prilična anarhija. Učenici se dosađuju te dolazi do slabih 
rezultata. Demokratski tip učitelja karakterizira otvorenost i fleksibilnost u radu s učenicima. 
Učitelj potiče učenike da sami pitaju i rješavaju probleme te unosi vedrinu, humor i 
raspoloženje u nastavu. Stevanović (2002) zaključuje da je za kreativnost najbolji 
demokratski tip učitelja te naglašava kako za kreativan rad nije zaslužan samo učitelj nego i 
svi učenici koji su podjednako odgovorni za rezultate rada. 
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S druge strane, Matijević (2009) razlikuje kreativnog učitelja od reproduktivnog. 
Reproduktivan učitelj radi prema naučenom i provjerenom modelu, u svome radu se oslanja 
na udžbenike i ostale ponuđene materijale, godinama provodi iste nastavne aktivnosti, ne 
objavljuje stručne tekstove i preferira frontalnu nastavu. Kreativan učitelj svoj rad shvaća kao 
stalno istraživanje, koristi znanstvenopopularne i umjetničke tekstove za kreativne aktivnosti 
učenika, objavljuje stručne tekstove, znatiželjan je, rado surađuje s drugim kreativnim 
učiteljima i potiče ozračje za učenje.  
Bognar (2010) ističe kako učitelji trebaju omogućiti okolinu u kojoj će se učenici osjećati 
sigurnim, imati slobodu izražavanja i biti socijalno prihvaćeni, ohrabrivati učenike na 
preuzimanje rizika, razumjeti učenikovu kreativnu aktivnosti i ne gušiti kreativnost učenika 
vlastitom kreativnošću te nastojati što manje prosuđivati i učenicima upućivati promišljenje i 
senzibilne komentare. 
Stevanović (2003) je uspio izdvojiti nekoliko odrednica koje sačinjavaju profil kreativnog 
učitelja. Prije svega navodi kako je učitelj inspirator učenika, stalno je u pokretu i teži novom 
i suvremenijem, efektivno pronalazi situacije i sredstva kojima potiče učenike da tragaju za 
nepoznatim, od učenika traži što više povratnih informacija, učenike potiče da pitaju, 
razmišljaju, mijenjaju mišljenja i da sami rješavaju probleme, stalno su otvoreni za nova 
iskustva, koristi svoj potencijal za kreativnost, pozitivno reagira na tuđe ideje i potrebe te ima 
jasnu koncepciju cilja i bira realistička sredstva kako ga dostići. 
A. Miel (1968) opisuje kreativnog učitelja na sljedeći način: 
- posjeduje primarnu sliku koja vodi njegovo mišljenje i djelovanje, 
- prihvaća sam sebe čvrsto, točno i realistički te svoj potencijal korisit maksimalno, 
- svjestan je drugih ljudi, osjetljiv prema njima i reagira na njih i njihove ideje, 
- posjeduje osjećaj sigurnosti u neizvjesnosti i tolerira dvosmislenost, 
- učenik je (neprestano traga i uči). 
Imajući na umu profil kreativnog učitelja, zaključujemo da učitelj treba biti i radoznao, 
treba raditi na vlastitom usavršavanju, biti svjestan potrebe primjene suvremenih oblika i 
metoda rada, prihvaćati ideje učenika, biti učeniku mentor, a nikako predavač, ohrabrivati 
učenike na istraživanje i samostalno otkrivanje te najvažnije, stvoriti pozitivnu razrednu 
atmosferu uz međusobno prihvaćanje i poštovanje. Tradicionalni učitelji trebaju zaboraviti na 
postojeće stereotipe da su samo određene osobe kreativne. Kreativnost je osobina svakog 
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pojedinca pa tako učitelji trebaju krenuti od sebe kao kreativne osobe. Najprije trebaju raditi 
na razvijanju vlastite kreativnosti, a tek se onda  usavršavati za razvijanje dječje kreativnosti.  
Svaka osoba ima mogućnost odabrati hoće li svoj posao obavljati kreativno ili 
nekreativno. Ukoliko učitelji svoj posao obavljaju nekreativno, oni nastoje iz škole pobjeći 
prije učenika, dok oni koji rade kreativno, dolaze u školu i u svoje slobodno vrijeme. Učitelji 
velik dio svog života provode u školi. Ako se odluče za kreativni pristup, imat će bogat i 
sadržajan dio života proveden u školi (Bognar, 1999). 
 
3.3. Uloga učitelja u poticanju dječje kreativnosti 
 
 Djeca su sama po sebi kreativna, kreativna su od rođenja, a učiteljeva uloga je pomoći 
djeci da svoju prirodnu kreativnost ne izgube. Učenike ne treba učiti igri i školskom znanju, 
oni će igru i znanje sami stjecati istraživanjem i otkrivanjem. 
Učitelj će učenicima omogućiti razvoj kreativnosti tako što će stvoriti ozračje 
emocionalne sigurnosti i poticajnu okolinu za nastanak kreativnosti, u program uvrstiti 
estetski odgoj i svakodnevno koristiti i poučavati tehnike divergentnog mišljenja (Čudina – 
Obradović, 1997). Kreativan rad učitelja ogleda se ne samo u brizi za intelekt učenika, nego 
podrazumijeva i brigu o osjećajima učenika. 
Stevanović (2002) ističe kako mnogi nastavnici u prvi plan stavljaju stjecanje znanja, a na 
kreativnost gledaju kao izolirani, zaseban proces, nešto što će doći samo po sebi.  
Kada govorimo o učiteljevom poticanju kreativnosti kod učenika važno je razlikovati dva 
pojma: kreativno poučavanje i poučavanje za kreativnost. Kreativno poučavanje uključuje 
učitelje koji koriste kreativne metode i pristupe u nastavi kako bi učenje učinili zanimljivijem 
i učinkovitijem, dok poučavanje za kreativnost uključuje učitelje koji prepoznaju kreativnost 
djece i osmišljavaju načine za poticanje njihove kreativnosti (NACCCE, 1999). 
Poučavanje za kreativnost ne funcionira bez kreativnog poučavanja. Učitelji ne mogu razvijati 




Paul E. Torrance prema Bognar (2012) je naveo pet principa kojih bi se učitelji trebali 
pridržavati pri poticanju kreativnog ponašanja učenika, a to su:  
- uvažavanje neobičnih pitanja, 
- uvažavanje maštovitih i neobičnih ideja, 
- pokazati djeci da njihove ideje imaju vrijednost, 
- osiguravanje vremena u kojem se ne vrednuje, 
- spajanje evaluacije s uzrocima i posljedicama. 
Uvođenjem tih principa u nastavu hrabrimo učenike da postavljaju pitanja i uočavaju 
probleme. Nastavnik ne nameće svoje mišljenje i otvoren je za nove mogućnosti. 
Postoji i niz metodičkih postupaka koji potiču kreativnost u nastavi, a Bognar (2012) 
navodi neke od njih: morfološka analiza, oluja ideja, sinektika, bionika, renatalizacija, 
provokacije, umne mape, šest univerzalnih pitanja, kartice slučajnih pojmova, vođena 
fantazija, likovi iz bajki, činkvina, šest šešira, itd. 
Osim toga, kako bi učitelj pomogao učenicima u stvaranju novih ideja može upotrijebiti i 
neka od sljedećih izjava: To je dobra ideja/mišljenje/komentar; Odlično, isprobajmo to; To 
zvuči zanimljivo,  reci mi nešto više o tome; Pokažimo to svima. Isto tako, učitelj može 
upotrijebiti i neka od sljedećih pitanja: Kako to možemo ostvariti?; Koje su prednosti?; Kako 
možemo ukloniti nedostatke?; Što mogu učiniti kako bih pomogao da se to dogodi? (Bognar, 
2010). 
Vrsaljko i Ivon prema Kunac (2015) navode problemsku, projektnu i istraživačku nastavu, 
suradničke oblike učenja, rad u skupinama i rad u paru kao modele nastave i nastavne oblike 
koji su usmjereni na poticanje kreativnosti. Ovim nastavim modelima i oblicima zajedničko je 
to što učitelj postaje organizator, poticatelj i voditelj, a učenici istraživači koji uz međusobnu 
suradnju i učiteljevo vodstvo dolaze do novih saznanja.  
Kod razvijanja dječje kreativnosti učitelji mogu očekivati razvoj određenih vještina 
izraženih glagolima: stvori, izmisli, otkrij, zamisli, pretpostavi i predvidi. Isto tako, učitelji 
mogu procjenjivati kreativnost promatrajući kako učenici stvaraju, izmišljaju, otkrivaju, 





3.4. Uloga učitelja u sputavanju dječje kreativnosti 
 
 Kao i svaka sposobnost, pa tako i kreativnost može biti poticana i sputavana. Ako na 
kreativnost gledamo kao na sposobnost koju treba razvijati cijeli život i na koju se može lako 
utjecati, onda je jednostavno za zaključiti da postoje i brojni čimbenici koji na kreativnost 
mogu djelovati negativno (sputavajuće i ograničavajuće). 
Evidentirani su brojni čimbenici koji sputavaju kreativno ponašanje pojedinca, a 
Stevanović (2002) navodi njih nekoliko: klasična nastava, strah od neuspjeha, podčinjenost 
autoritetu, konformizam, nizak nivo aspiracije, slaba motiviranost i nedostatak radoznalost, 
neinicijativnost i odsutnost kritičkog prosuđivanja. 
Ponekad najznačajniju ulogu u sputavanje dječje kreativnosti imaju učitelji. Do sputavanja 
dolazi ukoliko učitelji nisu osposobljeni za kreativnu nastavu, nisu otvoreni za nove ideje i 
metode rada te primjenjuju predavačku nastavu i najviše se oslanjaju na svoja predavanja. 
Kreativnost mogu sputavati i ograničavati i preopširni nastavni programi, neadekvatni 
udžbenici i učiteljeva pretjerana oslonjenost na njih. Također, kao jedan od ometajućih 
faktora kreativnosti javlja se velik broj učenika u razrednom odjeljenju gdje se učitelj ne može 
posvetiti svakom učeniku i nastavu prilagoditi njihovim interesima i potrebama.  
Osim navedenih faktora, javljaju se i brojni subjektivni faktori koji djeluju ograničavajuće 
na kreativnost, a to su: slaba motivacija za kreativnost, učenici uče zapamčivanjem, a ne 
istraživanjem, nastavnih prihvaća učenikove reproduktivne odgovore, nastava se prilagođava 
prosječnim učenicima, formalizam u radu nastavnika (nastava se organizira na isti način) i 
jednostranost (u obzir se uzima samo jedna strana pedagoškog sadržaja) (Stevanović, 2002). 
Amabile prema Kunac (2015) kao ograničavajuće faktore za razvoj kreativnosti ističe i: 
evaluaciju, natjecanje, ograničen izbor, pritisak ukalupljivanja, neuspjeh i učenje napamet. 
Jasno je da klasično školsko ocjenjivanje nije potencijalno za nastanak kreativnost te ono guši 
kreativnost. Ocjenjivanje povećava strah od neuspjeha i umanjuje slobodu i sigurnost učenika. 
Stoga je nužno umanjiti negativno djelovanje ocjenjivanja, a to možemo učiniti tako što ćemo 
umanjiti važnost međusobnih učeničkih usporedbi, naglašavanjem ocjene kao povratne 
obavijesti, ocjenjivanjem skupnih oblika rada i ocjenjivanjem primjene znanja u konkretnim 
zadacima (Čudina – Obradović, 1997). Sternberg (2012) navodi standardizirane testove kao 
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još jedan od načina negativnog djelovanja na kreativnost. Takvi testovi potiču određenu vrstu 
učenja i razmišljanja – vrstu za koju postoji samo jedan točan odgovor i mnogo netočnih 
odgovora. Problemi koji zahtijevaju divergentno razmišljanje nenamjerno su obezvrijeđeni 
uporabom standardiziranih testova. Kao prijedlog za dobar test koji bi provjeravao 
kreativnost, navodi eseje, no i oni često sputavaju kreativnost jer učenici znaju točno što 
njihovi učitelji očekuju od njih te na takav način pišu eseje. 
Kreativnost predstavlja ravnotežu između znanja i oslobađanja tog znanja. Znanje je 
potrebno, ali nikako dovoljan uvjet za kreativnost. Problem nastaje kada se učitelji zadovolje 



















4. PEDAGOŠKA RADIONICA 
 
Pedagoška radionica je naziv za specifičan oblik grupne interakcije. Odlikuje ju kružna 
komunikacija u kojoj sudionici dijele svoja iskustva smješteni u krug. Tijekom radionice 
podjednako se utječe osjetilne, emocionalne i moralne fukcije djeteta, a ne samo na 
intelektualne. Pravi edukacijski doprinos ovakvog načina rada ogleda se u cjelovitom rastu i 
razvoju pojedinca (Uzelac, 1994).  
Pojam „pedagoška radionica“ neki teoretičari koriste kao oblik i metodu rada, drugi samo 
kao oblik, a pak oni treći kao metodu rada. 
Ivanek (2003) kao svrhu pedagoške radionice navodi omogućivanje i poticanje svih 
sudionicima na aktivno uključivanje u analizu, raspravu i donošenje odluka za budući rad. 
Učenici će steći vještine koje su im potrebne u svakodnevnom životu. 
Ostvarivanje svrhe i zadataka pedagoške radionice postiže se radom u skupinama. 
Skupinu čine više osoba koje su se dobrovoljno javile za rad na nekom zadatku ili su izabrane 
prema unaprijed dogovorenom kriteriju. Ivanek (2003) navodi nekoliko različitih kriterija 
formiranja skupina: svi koji nose naočale, svi koji imaju mačku, svi koji vole gledati 
povijesne filmove, svi koji su rođeni u proljeće, svi koji imaju brata i sl. Najbolje je formirati 
nekoliko manjih skupina (do 6 učenika) jer je u manjim skupinama bolja komunikacija, svaki 
učenik može dati doprinos zajedničkom radu, iznijeti svoje stavove ili probleme te je veća 
motivacija za rad. 
Pedagoška radionica omogućava učenicima da slobodno izraze svoje želje, potrebe i 
osjećaje. Svakom pojedincu omogućeno je da govori o onome što njega zanima i što je za 
njega važno, a ostali učenici slušajući razvijaju znatiželju i  poticaj da čuju i saznaju više. Rad 
u pedagoškim radionice ima mnoge elemenata iz svakodnevnog života i neformalnog učenja 
te je stoga posebno vrijedan. Osim kružne komunikacije, ono što odlikuje pedagoške 
radionice su opuštena radna atmosfera, humor, izražavanje vlastitih i razumijevanje tuđih 
emocija te razmjena mišljenja i iskustava. Ono što pedagošku radionicu dijeli od uobičajenih 




Učenje u pedagoškim radionicama zasniva se na dva koncepta – iskustvenom i cjelovitom 
učenju. Iskustveno učenje podrazumijeva kreiranje u kojima dijete doživljava određene 
sadržaje metodom „vlastite kože“. To postižu igrom, simulacijom i akcijom. Igra je maštom 
kreirana stvarnost, simulacija je oponašanje određene stvarne situacije u kojoj se nismo našli, 
a akcija je aktivnost u realnoj stvarnosti. Iskustveno učenje je usmjereno na proces te učenje 
na uspjehu. Cjelovito učenje podrazumijeva proces koji integrira sve psihofizičke funkcije: 
tjelesno izražavanje (pokret), osjetilnost (vid, sluh, dodir, njuh), emocije i sjećanja, volju, 
imaginaciju i spoznaju (intelekt i intuiciju). Ovakvo učenje povezuje razumijevanje svijeta s 
razumijevanjem sebe i drugih (Uzelac, 1994). 
O nekoliko faktora je važno promisliti za uspješan rad pedagoške radionice. Najvažniji 
preduvjet za dobro vođenje pedagoške radionice je odgojna klima u kojoj se djeca mogu 
osjećati sigurno i opušteno te osjećati podršku i povjerenje ostalih sudionika. Osim 
uvažavanja svakog pojedinca i njegovih potreba i osjećaja, odgojna klima se postiže i igrom. 
Igra stvara ugodnu atmosferu u kojoj se može razmišljati na opušten i kreativan način. 
Također, vrlo je važna i dobra komunikacija, koja treba biti višesmjerna (ne samo između 
voditelja i učenika, nego i među samim učenicima). Osim verbalne komunikacije, treba 
obratiti pozornost i na neverbalno komuniciranje kroz glumu, ples, pokret, mimiku, crtež, 
glazbu, itd. Stoga, voditelj radionice ima značajnu ulogu. Voditelj nije osoba od koje učenici 
uče, on je kreator i poticatelj različitih situacija iz kojih učenici uče. 
Poželjno je, prije početka rada u pedagoškoj radionici, stvoriti pravila ponašanja kako bi 
se rad ostvarivao prema planiranoj dinamici. Dogovorena pravila ponašanja mogu biti samo 
za određenu radionicu, no mogu se primjenjivati i za svaku radionicu. Posebno je važno 
istaknuti kako se svi sudionici moraju pridržavati tih pravila ponašanja (Ivanek, 2003). 
Pedagošku radionicu je uobičajeno započeti uvodnom aktivnošću u kojoj će se učenici 
upoznati, motivirati i opustiti. Najčešća uvodna aktivnost je Ledolomac. Primarni cilj ove 
aktivnosti je pomoći sudionicima da se međusobno upoznaju, da se osjećaju ugodno dok rade 
i surađuju te da se poveća energija razreda. U središnjem dijelu je poželjno provesti dvije do 
tri aktivnosti koje su glavna tema radionice, a završni dio omogućuje  razmjenu i vrednovanje 
osobnih i skupnih promišljanja. S obzirom da je svaka pedagoška radionica usmjerena 
određenem cilju, Martinko (2012) ističe da je potrebna i kontrola tih ciljeva, odnosno 
evaluacija. Evaluacija se može provesti na različite kreativne načine, najčešće se provodi 
anketama, skalama prosudbi stavova, intervjuom, plenarnim raspravama i sl. Upravo na taj 
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način, voditelj će dobiti povratnu informaciju o uspješnosti radionice i na temelju tih 
informacija planirat će i pripremati daljnje radionice.  
Vrijeme potrebno za provođenje radionice ovisi isključivo o broju sudionika i količini 
sadržaja, a ponekad i o općem raspoloženju. Prostor u kojem se radionica provodi ne mora biti 
isključivo učionica, ponekad se pedagoška radionica može provesti i na školskom igralištu ili 
u dvorani škole. Prostorija treba zračiti stvaralačkim, estetskim i veselim ugođajem.  
Pedagoška radionica je relativno nov oblik rada, ali je pokazan kao vrlo dobar jer najviše 
potiče iskustveno učenje. Iako pripremanje pedagoške radionice zna biti zahtjevno, voditelj se 
ne treba obeshrabriti jer će u konačnici postići pozitivne rezultate kod učenika. 
 
4.1. Iskustveno učenje 
 
 Već je rečeno da učenici najbolje uče ukoliko im je dana određena sloboda i 
samostalnost, ali i mogućnost da uče na situacijama iz svakodnevnog života i vlastitog 
iskustva.  Kao jedan od koncepata učenja u pedagoškim radionicama navedeno je iskustveno 
učenje. Iskustveno učenje je teorija koju je sedamdesetih godina 20. stoljeća populizirao 
David Kolb. On tvrdi kako je aktivno sudjelovanje u iskustvu izrazito bitno za stjecanje novog 
znanja koje vodi osobnom rastu. Proces učenja iz iskustva je sveprisutan u ljudskoj aktivnosti. 
Iskustveno obrazovanje prvo „uranja“ učenike u iskustvo, potom potiče razmišljanje o 
iskustvu kako bi se razvile nove vještine, novi stavovi ili novi načini razmišljanja. 
Kolb i Kolb (2017) definiraju pojam iskustvenog učenja kao poseban oblik učenja iz 
životnog iskustva, često suprotan predavanju i učenju u učionici. 
Gollob, Krapf, Weidinger (2010) navode da se u iskustvenom učenju učenici suočavaju s 
problemima koje žele riješiti te takvo učenje vodi do nečeg korisnog i smislenog. Učenici uče 
istražujući načine rješavanja problema i postavljajući zadatke kojima stvaraju put do rješenja 
problema. Iskustveno učenje priprema učenika na život stvarajući životne situacije kao 
okruženje za učenje. 
Lewis i Williams (1994) razlikuju dvije glavne kategorije iskustvenog učenja: iskustva na 
terenu i učenje u učionici. Učenje na terenu je najstariji i najcjenjeniji oblik iskustvenog 
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učenja koji je integriran u visoko obrazovanje tridesetih godina 20. stoljeća. Učenje temeljeno 
na terenu uključuje stažiranje, praktikum i kooperativno obrazovanje. S druge strane, učenje u 
učionici uključuje igranje uloga, studije slučaja, simulacije, prezentacije i različite vrste 
grupnog rada. 
Jedan od najpoznatijih modela iskustvenog učenja je Kolbov model kojega je američki 
psiholog David Kolb opisao u svojoj knjizi 1984. godine. Prema njemu, iskustveno učenje se 
može definira kao proces koji uključuje četiri faze: konkretno iskustvo, refleksiju, apstraktno 
razmišljanje i aktivno eksperimentiranje. Vizek – Vidović prema Gortan – Carlin i Močinić 
(2017) navodi da konkretno iskustvo pretpostavlja promatranje nastave i simulaciju, 
refleksivno promatranje uključuje promišljanje o tuđoj ili vlastitoj praktičnoj aktivnosti 
razmatrajući pedagošku situaciju iz raznih perspektiva, apstraktno razmišljanje odnosi se na 
logičku analizu, povezivanje s teorijskim spoznajama, planiranje i predviđanje na temelju 
viđenog, dok se aktivno eksperimentiranje odnosi se na provjeru izvedenih zaključaka u novoj 
situaciji.  
Kolb na učenje gleda kao integrirani proces, pri čemu svaka etapa međusobno podržava i 
hrani se u drugu. Moguće je ući u ciklus u bilo kojoj fazi i slijediti ga kroz svoj logički slijed. 
Međutim, učinkovito učenje događa se samo kada učenik prođe kroz sve četiri faze modela. 
Uvođenje iskustvenog načina poučavanja u škole može biti zahtjevno i nužna je 
prilagodba učitelja i učenika. Učitelj treba pratiti kako se učenici snalaze s problemima na 
koje nailaze. Uloga nastavnika prije je savjetovanje i djelomično olakšavanje zadatka, ukoliko 
se to pokaže nužnim. No, do određenog stupnja, učenici bi se trebali “mučiti” kao što će se 
mučiti i u stvarnom životu. Učitelj može ponuditi i da ga se na zahtjev “iskoristi” kao izvor 
informacija. Uloge su zamijenjene – učenici odlučuju kada i o kojoj temi žele čuti informacije 
od svojeg nastavnika. Također, učitelj promatra učenike u radu, imajući na umu dvije različite 
perspektive procjenjivanja – proces učenja i postignuća u radu. 
Najveću korist od iskustvenog učenja imaju oni učenici koji imaju poteškoća s 
tradicionalnim načinom učenja i kojima je potrebno stvarno iskustvo iz kojeg će učiti, kao i 
učenici kojima je potrebna dodatna motivacija za učenje. 
Iskustveno učenje nije primjenjivo samo u školskom okruženju nego i u svim područjima 
ljudskog života. Ono omogućava učenicima da uvježbavaju svoje kompetencije, a učiteljima 





 U istraživanju je, radi dobivanja što boljih, sveobuhvatnijih i preciznijih rezultata, 
korištena kombinacija kvalitativne i kvantitativne metodologije o okviru koje su korištena tri 
istraživačka instrumenta: anketa, formativna evaluacija i intervju. U odnosu na vrstu 
istraživanja, ovo istraživanje pripada akcijskom istraživanju u okviru pozitivističke 
paradigme. 
 Istraživanje provedeno u ovom radu podijeljeno je na tri dijela. Anketa, formativna  
evaluacija i intervju su provedeni u lipnju školske godine 2017./2018. u osnovnoj školi 
„August Šenoa“ u Osijeku. Intervju je proveden u suradnji s pedagogom škole, dok je anketa i 
evaluacija radionica provedena s učenicima dva četvrta razreda.  
 Što se tiče etike istraživanja, nakon suglasnosti škole, zatražena je suglasnost roditelja 
(skrbnika) maloljetnog djeteta (ispitanika). Roditelj (skrbnik) i dijete su informirani o načinu 
ispitivanja kako bi mogli pristati ili odbiti sudjelovanje te odustati u bilo kojem trenutku. 
Svim ispitanicima je zajačena anonimnost i povjerljivost. Etika je zastupljena i pri samome 
provođenju ispitivanja, obradi podataka, interpretiranju rezultata, navođenju izvora i litetature 
i objavljivanju rada. 
 
 5.1. Uzorak istraživanja 
 
 Istraživanje je provedeno u lipnju školske godine 2017./2018. s učenicima Osnovne 
škole „August Šenoa“ u Osijeku te s pedagogom iste škole. U istraživanju je sudjelovalo 25 
učenika dva četvrta razreda i školski pedagog. 
 
 5.2. Instrumenti istraživanja 
 
 Kao instrument istraživanja korišten je polustrukturirani intervju koji je proveden s 
pedagogom škole, dok je s učenicima provedena anketa i evaluacija radionica. Kako bi se 
dobili dubinski i detaljniji odgovori korišten je intervju s unaprijed pripremljenim pitanjima 
(Prilog 2). Drugi dio istraživanja odnosi se na anketu, sačinjenu od 11 pitanja, kojom su se 
istražili uvjeti za poticanje učenikove kreativnosti kroz pedagoške radionice (Prilog 1). 
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Također, u jednom četvrtom razredu održana je pedagoška radionica  na temu „Sukob“, a u 
drugom četvrtom razredu pedagoška radionica na temu „Prijateljstvo“. Nakon svake radionice 
provedena je evaluacija te su učenici dobili priliku ocijeniti radionicu i navesti aktivnost ili 
aktivnosti koje su im se najviše ili najmanje svidjele, pohvaliti nekoga, izreći kako su se 
osjećali tijekom radionice i sl. 
 
 5.3. Ciljevi i zadaci istraživanja 
 
 Cilj ovog istraživanja bio je proučiti potiče li pedagoška radionica kreativnost kod 
učenika mlađe školske dobi. Iz navedenih ciljeva proizašli su sljedeći zadaci: 
1. istražiti jesu li učenice kreativnije od učenika, 
2. istražiti prisutnost ugodnih emocija u pedagoškim radionicama, 
3. istražiti  mogućnost poticanja učenikove kreativnosti različitim kreativnim tehnikama, 
4. istražiti kroz koji se socijalni oblik učenici osjećaju najugodnije, 
5. istražiti smatraju li pedagozi da se učenikova kreativnost može poticati kroz 
pedagoške radionice, 
6. odabrati odgovarajući instrument kako bi se provjerila istraživačka pitanja i 
postavljena hipoteza. 
U odnosu na postavljenje ciljeve i zadatke, postavljana su sljedeća istraživačka pitanja: 
1. Jesu li učenice kreativnije od učenika? 
2. Jesu li ugodne emocije prisutne u pedagoškim radionicama? 
3. Može li se učenikova kreativnost poticati različitim kreativnim tehnikama? 
4. Kroz koji se socijalni oblik učenici osjećaju najugodnije? 
5. Smatraju li pedagozi da se učenikova kreativnost može poticati kroz pedagoške 
radionice? 
 
Iz navedenih ciljeva i zadataka proizlazi sljedeća hipoteza: 




6. REZULTATI I INTERPRETACIJA ISTRAŽIVANJA 
 
Provedena su tri istraživanja: intervju s pedagogom, anketa s učenicima te evaluacija 
radionica. Rezultati istraživanja će se prikazati na način da će se prvo prikazati rezultati 
ankete s učenicima, zatim evaluacija pedagoških radionica te na kraju intervju s pedagogom. 
 
 6.1. Anketa s učenicima 
 
 Anketa  je provedena na uzorku od 25 učenika u Osnovnoj školi „August Šenoa“ u 
Osijeku. Anketa je anonimna i jednaka za sve učenike oba četvrta razreda, međutim prije 
rješavanja ankete učenici su trebali zaokružiti sličicu dječaka, odnosno sličicu djevojčice koja 
se odnosila na njihov spol. Pitanja formulirana u anketnom listu su alternativnog,višestrukog i 
otvorenog, odnosno esejskog tipa, od toga tri su pitanja otvorenog tipa i osam pitanja 
zatvorenog tipa. U pitanjima otvorenog tipa od ispitanika se tražilo da formuliraju odgovor s 
jednom ili više rečenica, dok se u pitanjima zatvorenog tipa od ispitanika tražilo da odaberu 
jedan ili više odgovora ukoliko se slažu, odnosno ne slažu s navedenom tvrdnjom.  
Prvo esejsko pitanje postavljeno učenicima odnosilo se na njihovo poimanje kreativnosti. 
Kreativnost je pojam koji je shvaćan i definiran na mnogo načina u brojnim literaturama pa 
nije neobično što su i učenici dali različite odgovore na pitanje „Što je za mene kreativnost?“. 
Budući da se radi o većem broju odgovora (N=25), odgovori su grupirani u određene 
kategorije vidljive u tablici 1.  Za svaku kategoriju naveden je primjer učeničkog odgovora. 
 
Tablica 1. Učenikovo poimanje kreativnosti 
Kategorije f % Citati 
Praktičan rad 8 32 % 
 „To je za mene kada nešto nacrtam, napravim od 
papira“ 
Upotreba mašte 4 16 % „Kada upotrijebim maštu i napravim nešto svoje.“ 
Zanimljiva aktivnost 2 8 % „Kada radimo nešto zanimljivo.“ 
Kreativan pojedinac 2 8 % 




Najveći broj ispitanika (njih 32 %) veže kreativnost uz proces stvaranja, praktičan rad. Slijede 
ih ispitanici koji kreativnost shvaćaju kao zanimljivu aktivnost (8 % ispitanika) te ispitanici 
koji smatraju da je kreativnost kada su oni ili netko drugi kreativan (također 8 % ispitanika). 
Najmanje je onih koji na kreativnost gledaju kao nešto originalno i zabavno. Samo je jedan 
učenik izjavio da je za njega kreativnost „...kada je netko napravio rad koji nitko ne može 
napraviti“ i samo jedan učenik izjavljuje da je kreativnost „...kada radim nešto zabavno“. 
 U sljedećem pitanju esejskog tipa od učenika se tražilo da navedu situaciju ili situacije 
kada su bili kreativni na provedenoj pedagoškoj radionici. Učenici su većinom navodili 
aktivnosti u kojima su se tijekom pedagoške radionice osjećali najkreativnije. Rezultati su 
također grupirani u određene kategorije i prikazani u tablici 2. Navedene aktivnosti provedene 
su u sklopu pedagoških radionica na teme „Sukob“ i „Prijateljstvo“. 
 
       Tablica 2. Situacije kada su učenici bili kreativni na pedagoškoj radionici 
Kategorije f % Citati 
Recepti prijateljstva 9 36 % 
„Bila sam kreativna kada smo pisali recepte za 
prijateljstvo.“ 
Razgovor 3 12 %  „Kada smo razgovarali o prijateljstvu.“ 
Lanac prijateljstva 2 8 % „Lanac prijateljstva.“ 
Klupko 2 8 % „Kada smo igrali igru klupko.“ 
Žarulja 2 4 % „Kada smo morali zapisati riječ u žarulju.“ 
Kreativne ideje 2 4 % „Bio sam kreativan kada sam dao ideje u igri.“ 
Igra Sukob 2 4 % „Kada smo igrali igru.“ 
Nije navedeno 2 4 % „Danas sam bio kreativan.“ 
 
Iz tablice 2 vidljivo je kako nekoliko učenika (2 učenika) nije uspjelo navesti situaciju 
ili situacije u kojima su bili kreativni. Ostali učenici s time nisu imali problema te su uspjeli 
navesti i nekoliko aktivnosti u svojim odgovorima. Zanimljivo je kako čak tri ispitanika  
(12 %)  navode razgovor kao situaciju u kojoj su bili kreativni. 
U posljednjem pitanju esejskog tipa učenike se upitalo kako znaju da su ostvarili nešto 
kreativno. Rezultati su grupirani u određene kategorije vidljive u tablici 3.  
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Tablica 3. Odgovori učenika na pitanje kako znaju da su ostvarili nešto kreativno 
Kategorije f % Citati 
Pohvale 6 24 % „Kada me starija osoba pohvali za kreativnost.“ 
Praktičan rad 3 12 %  „Tako što smo pisali, crtali i bojali.“ 
Originalan rad 2 8 % 
„Tako što nitko drugi to nije smislio i drugima se 
sviđa.“ 
Konkretna aktivnost 2 8 % 




2 8 % „Znam zato što ja mislim da je to kreativno.“ 
 
Dio ispitanika zna da je ostvarilo nešto kreativno kada ih netko pohvali (24 % 
ispitanika), a pohvala najčešće dolazi od učitelja, ponekad i roditelja ili kada se nekome svidi 
njihov rad (8 % ispitanika). Drugi dio ispitanika navodi praktičan rad (12 % ispitanika) ili 
konkretnu aktivnost (8 % ispitanika) kao odgovor na postavljeno pitanje. Dva ispitanika (8 %) 
navode da sami prepoznaju kreativan produkt. Osim navedenih kategorija, jedan ispitanik je 
izjavio da zna da je ostvario nešto kreativno kada mu se javi osjećaj ponosa („Znam jer se 
osjećam ponosno na sebe.“). Nadalje, samo jedan ispitanik ističe: „Naučio sam mnogo toga“ 
i po tome zna da je ostvario nešto kreativno i samo jedan ispitanik smatra da je ostvario nešto 
kreativno „jer sam sudjelovao u jako zanimljivoj i zabavnoj nastavi“. 
 
 Prvi zadatak zatvorenog tipa odnosio se na socijalni oblik u kojemu se učenici osjećaju 
ugodnije. Ispitanicima su bile ponuđene dvije slike – na jednoj frontalni oblik rada, a na 
drugoj grupni oblik rada. Rezultati istraživanja su prikazani posebno za svaku pedagošku 
radionicu.  
Čak 12 učenika četvrtog razreda, odnosno njih 85,7 % koji su sudjelovali u 
pedagoškoj radionici na temu „Prijateljstvo“ preferiraju grupni oblik rada, a samo se dvoje 












S druge strane, učenici četvrtog razreda koji su sudjelovali u pedagoškoj radionici na 
temu „Sukob“ dali su drukčije odgovore. Čak 7 učenika (63, 3 %) odabralo je sliku na kojoj je 
prikazan frontalni oblik rada kao socijalni oblik u kojem se osjećaju ugodnije, dok je 4 









Objašnjenje možda leži u tome što učiteljica razreda u kojem je provedena radionica 
na temu „Prijateljstvo“ preferira grupni oblik rada, dok učiteljica razreda u kojem je 
provedena radionica „Sukob“ preferira frontalni oblik rada.  
 
Frontalni oblik rada Grupni oblik rada
14,3% 
85,7% 
Frontalni oblik rada Grupni oblik rada
63,6% 
36,4% 
Grafikon  1. Socijalni oblik u kojem se učenici osjećaju ugodno – 
radionica Prijateljstvo 




No, kada pogledamo odgovore ispitanika oba razreda zajedno (grafikon 3), vidljivo je kako 
učenici općenito više preferiraju grupni oblik rada kao oblik rada u kojem se osjećaju 
najugodnije. Stoga, odgovor na postavljeno istraživačko pitanje: „Kroz koji socijalni oblik se 
učenici najugodnije osjećaju?“ glasi kako se kroz grupni oblik rada učenici osjećaju 
najugodnije. Čak je 16 učenika (64% ispitanika) odabralo grupni oblik rada, dok je samo 9 
učenika (36% ispitanika) odabralo frontalni oblik rada kao socijalni oblik u kojem se osjećaju 
najugodnije. Također, istraživanja pokazuju kako i sami učitelji (najveći broj njih) navode 
kako grupni rad potiče kreativnost, dok najmanji broj učitelja navodi da frontalni rad potiče 










U sljedećim pitanjima zatvorenog tipa ispitanici su imali mogućnost odabira samo 
jednog odgovora, a ponuđeni odgovori su „DA“ ili „NE“. Rezultate istraživanja možemo 
vidjeti u tablici 4.  
Čak 92 % ispitanika (23 učenika) oba četvrta razreda u kojima su provedene 
pedagoške radionice tvrde da su sudjelovali na sličnim pedagoškim radionicama, dok samo 
mali broj ispitanika, njih 8 % (2 učenika) tvrde da nisu sudjelovali na sličnim pedagoškim 
radionicama.  
 Na pitanje potiče li učiteljica kreativnost kod učenika, istraživanjem je pokazano kako 






Grafikon  3. Socijalni oblik rada u kojem se učenici osjećaju ugodno - radionice 









Iz tablice 4 vidljivo je kako 60 % ispitanika smatra da je odmalena kreativno, dok 40 
% njih nije odgovorilo potvrdno, što znači da smatraju da nisu kreativni odmalena. Dok, 
grafikon 4 daje detaljniju analizu učeničkih odgovora prema spolu. Dobiveni rezultati 
pokazuju da je mala razlika između učenika (7 učenika ili 28 % od ukupnog broja dječaka) i 
učenica (8 učenica ili 32 % od ukupnog broja djevojčica) koji smatraju da su odmalena 
kreativni, dok je malo veća razlika između učenika (4 učenika ili 16 % od ukupnog broja 
dječaka) i učenica (6 učenica ili 24 % od ukupnog broja djevojčica) koji sebe ne smatraju 
kreativnima odmalena. Odgovor na postavljeno istraživačko pitanje: „Jesu li učenice 
kreativnije od učenika?“ je potvrdan. Učenice sebe smatraju kreativnijima za razliku od 
učenika. 
 
Tablica 4. Odgovori učenika na DA/NE pitanja 
 DA NE 
Pitanja f % f % 
Učenici su dosad sudjelovali u sličnim radionicama 23 92 % 2 8 % 
Učiteljica potiče učenike da budu kreativni 25 100 % 0 0 % 
Učenici smatraju da su odmalena kreativni 15 60 % 10 40 % 





















U zadnjem pitanju prikazanom u tablici 4 od učenika se tražilo da označe ukoliko je kreativan 
način učenja (prikazan u provedenim pedagoškim radionicama) prisutan i na ostalim satima. 
Dvadesetero učenika (80 %) je odgovorilo potvrdno na ovo pitanje, a samo 5 učenika (20 %) 
negira prisutstvo kreativnog načina učenja na ostalim satima.  
 Također, željelo se saznati sviđa li se učenicima kreativan način učenja kakav su mogli 
vidjeti kroz pedagošku radionicu. Ispitanici su mogli zaokružiti samo jedan odgovor od 
ponuđenih odgovora – svidio mi se ili nije mi se svidio. Istraživanjem je pokazano kako svi 
ispitanici (100 %) preferiraju kreativan način učenja. 
 Na pitanje o vlastitim doživljajima aktivnosti pedagoške radionice od ispitanika se 
tražilo da zaokruže jedan ili više odgovora. Ponuđeni odgovori – aktivnosti su bile: 








Ispitanici su u najvećem postotku doživjeli aktivnosti kao zanimljive i u isto vrijeme 
kreativne, čak 64 % ispitanika. Niti jedan ispitanik aktivnosti pedagoške radionice nije 
doživio kao dosadne, dok je nekoliko ispitanika aktivnosti označilo kao samo zanimljive (16 
%, odnosno 4 ispitanika) ili samo kreativne (20 %, odnosno 5 ispitanika). 
 Nadalje, anketom su ispitani i učenički osjećaji tijekom pedagoške radionice. 
Ponuđeni odgovori bili su: sretno, tužno, ponosno, radoznalo, zabrinuto te nervozno. 
Istraživanjem je pokazano da se malo manje od polovine ispitanika tijekom pedagoške 
radionice osjećalo sretno, radoznalo i ponosno (48 % od ukupnog broja ispitanika). Slijede ih 
učenici koji su se tijekom radionice osjećali sretno i radoznalo (40 %). Samo 4 % ispitanika, 
Grafikon 5. Učenički doživljaji aktivnosti pedagoške  radionice 
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odnosno samo jedan ispitanik je označio da se tijekom pedagoške radionice osjećao sretno i 
ponosno, dok se 8 % njih osjećalo sretno, radoznalo, ponosno te u isto vrijeme i nervozno 
(vidjeti grafikon 6) . Odgovor na postavljeno istraživačko pitanje: „Jesu li ugodne emocije 
prisutne u pedagoškim radionicama?“ je potvrdan, što je i vidljivo iz grafikona 6. Ugodna 
emocionalna klima je pokazatelj pozitivnog socijalnog odnosa između učitelja i učenika te 
među učenicima, ali i da su učenikovi interesi i potrebe zadovoljeni. Ukoliko je u nastavi 
prisutna ugodna emocionalna klima učenici kreativnije razmišljaju, pokazuju entuzijazam te 










Rezultati istraživanja dobiveni anketom provedenom s učenicima četvrtih razreda 
pokazuju kako su učenici pozitivno reagirali na aktivnosti pedagoških radionica koje su bile 
kreativno osmišljene. Tijekom učenja je ostvarena ugodna emocionalna klima, učenicima su 
aktivnosti bile zanimljive i zabavne te su rado i aktivno sudjelovali u svim aktivnostima. 
Anketom su dobiveni odgovori na tri istraživačka pitanja: Jesu li učenice kreativnije od 
učenika?, Jesu li ugodne emocije prisutne u pedagoškim radionicama? i Kroz koji se socijalni 
oblik učenici osjećaju najugodnije? Analizom učeničkih odgovora zaključujemo da su 
učenice neznatno kreativnije od učenika. Prisutnost ugodnih emocija (sreća, ponos, 
radoznalost) svakako prevladava u pedagoškim radionicama, a što se tiče socijalnog oblika u 
kojem se učenici osjećaju najugodnije, u odgovorima je prevladao grupni oblik. Upravo ovaj 
















Grafikon 6. Učenički osjećaji tijekom pedagoške radionice 
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 6.2. Pedagoške radionice i evaluacija 
 
 6.2.1. Pedagoška radionica „Sukob“ 
 
 Pedagoška radionica na temu „Sukob“ provedena je u 4.b razredu Osnovne škole 
„August Šenoa“ u Osijeku u lipnju 2018. godine. Odlučila sam provesti pedagošku radionicu 
na ovu temu jer smatram da je problem sukoba u školi (ali i izvan nje) vrlo čest problem. 
Osim verbalnih sukoba, učenici se sve češće upuštaju i u fizičke sukobe. Nužno je učenike 
osvijetiti o tom problemu i prvenstveno vježbati prepoznavanje situacija iz njihovog 
svakodnevnog života kako bi uspješno predvidjeli tuđe i vlastite reakcije i mirno riješili 
sukob. 
Osnovni ciljevi ove radionice su: razumjeti zašto dolazi do sukoba, vlastita uloga u sukobu, 
koje situacije uzrokuju sukob te kako riješiti sukob. Kroz aktivnosti radionice učenici su bili 
potaknuti na razmišljanja o uzroku sukoba te postupcima, odnosno koracima do mirnog 
rješavanja sukoba.  
U uvodnom dijelu učenike sam pitala koju bi boju odabrali da su oni sukob te su 
kratko objasnili zašto su odabrali upravo tu boju. Učenici su većinom navodili crvenu, crnu, 
sivu i ljubičastu boju kao boje sukoba. Kako bih učenike uvela u temu pedagoške radionice, 
započela sam kratku raspravu. Zanimalo me kada su se učenici našli u sukobu s nekim, kako 
su se ponašali i osjećali, jesu li razmišljali o osjećajima druge osobe te kako su riješili sukob. 


















 Uslijedila je aktivnost Rješavanje sukoba – igra. Igra se igra u timovima, a učenici su 
izvlačili papriće u boji koji su odredili njihovo mjesto u jednom od četiri tima. Igra je 
temeljena na sljedećim fazama: ZAŠTO se sukob dogodio, KAKO smo se ponašali u sukobu, 
ŠTO možemo učiniti kako bismo riješili sukob te KADA i KAKO nam netko može pomoći. 
Timovi bacaju kocku koja određuje za koliko polja se pomiču. Kada igrač stane na bilo koje 
polje označeno bojom (plava, zelena, crvena, žuta), izvlači karticu u istoj boji te tim ili 
pojedinac odgovara na zadanu situaciju. Učenicima se ova aktivnost najviše svidjela što 
govore i rezultati evaluacije. 
 
 
Slika 2. Razgovor o sukobu 






















Završna aktivnost nazvana je Žarulja. Učenici su u veliku žarulju kredama zapisali 
riječ ili rečenicu koja će ih podsjetiti da kada se nađu u sukobu obrate pozornost na svoje i 
tuđe potrebe. U žarulji su se mogli pronaći zanimljivi i promišljeni odgovori (vidjeti sliku 6). 
 
 
Slika 4. Rješavanje sukoba (igra) 























Na kraju radionice uslijedila je evaluacija. Zamolila sam učenike da na crtu dojmova 
ucrtaju svoj znak na mjesto koje najviše odgovara njihovom doživljaju radionice. Lijevi kraj 
crte označavao je da im se radionica uopće nije svidjela, dok je desni kraj označavao da im se 
radionica veoma svidjela. Na slici je vidljivo kako se učenicima ova radionica svidjela jer je 
Slika 6. Aktivnost Žarulja 
Slika 7. Odgovori učenika (aktivnost Žarulja) 
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većina učenika svoj znak ucrtala u krajnji desni dio crte, dok je samo jedan učenik svoj znak 








Osim crte dojmova, zanimala me i povratna informacija učenika o tome koja im se 
aktivnost ove radionice najviše svidjela. Također, učenici su imali priliku napisati što su 
naučili, što će im ostati u sjećanju te ukoliko žele i pohvaliti nekoga ili nešto. Rezultati 
evaluacije pokazuju kako je čak 8 učenika (72 % razreda)  navelo aktivnost  Rješavanje 
sukoba – igra kao aktivnost koja im se najviše svidjela, dok njih dvoje navodi kako su im se 
sve aktivnosti radionice jako svidjele, a samo jedan učenik navodi da je na radionici naučio 










Slika 8. Odgovori učenika - evaluacija 
Slika 9. Učenici zapisuju svoja razmišljanja o radionici 
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Na temelju ove radionice, zaključujem da su učenici (iako ne svi) i prije ove radionice 
znali kako se ponašati u sukobu i kako ga mirno riješiti. Iznenadilo me što je nekoliko učenika 
izjavilo da nikada nije sudjelovalo u sukobu niti ga potaknulo. No, kada sam učenicima 
objasnila da osim fizičkih, postoje i verbalni sukobi, zaključili su da su u takvom sukobu 
sudjelovali. Smatram da sam ovom pedagoškom radionicom potaknula učenike da promisle o 
vlastitim i tuđim osjećajima i što mogu učiniti kako bi spriječili sukob. Učenici su se 
zabavljali, no pritom i naučili nešto novo i korisno što potvrđuju i rezultati evaluacije. 
Također, dobila sam i povratnu informaciju da su učenicima pripremljene aktivnosti bile jako 
zanimljive i da su im se svidjele, a posebno ističu igru – Rješavanje sukoba, kao 
najzanimljiviju aktivnost. Stoga, smatram da ću upravo tu aktivnost provoditi u daljnjem radu. 
 
 
 6.2.2. Pedagoška radionica „Prijateljstvo“ 
 
 Pedagoška radionica na temu „Prijateljstvo“ provedena je u 4.a razredu Osnovne škole 
„August Šenoa“ u Osijeku u lipnju 2018.godine. Prijateljstvo ima važnu ulogu u životu 
svakog pojedinca. Potreba za prihvaćanjem i druženjem se javlja još u vrtiću, ali najviše u 
školi. Učenici odrastanjem sklapaju črvšća i stabilnija prijateljstva, stoga smatram da je važno 
s učenicima razgovarati o prijateljstvu i kako prepoznati pravog prijatelja. 
Osnovni ciljevi ove radionice su: razumjeti razliku između pravog prijatelja i poznanika, 
definirati očekivanja i odgovornosti prijatelja te prepoznati osobine koje se vežu uz dobrog 
prijatelja. Kroz aktivnosti radionice učenici su bili potaknuti na razmišljanje o prijateljstvu i 
važnosti prijateljstva u njihovim životima.  
 Učenicima sam kao početnu aktivnost predstavila Klupko. Formirali smo krug te su učenici 
izrekli što najviše cijene kod druge osobe. Nakon što je klupko vune dobačeno i posljednjem 
učeniku u krugu zaključili smo da smo povezani mrežom prijateljstva, odnosno mrežom 














Uslijedio je razgovor o prijateljstvu. Raspravljali smo o tvrdnjama o prijateljstvu koje su 
izrekle poznate osobe kao što su Ezop, Aristotel, Ciceron i Plutarh. Tijekom razgovora sam 
provela kreativnu tehniku igra uloga na temu Kako steći novog prijatelja. Učenici su na 
zanimljiv način odglumili proces stjecanja novog prijatelja te pokazali kako će svaki novi 












Slika 10. Igra Klupko 












 Kroz razgovor sam potaknula učenike da razmisle o osobinama koje krase dobrog 
prijatelja. Zatim sam im predstavila Lanac prijateljstva u koji su upisali po jednu osobinu za 
koju smatraju da dobar prijatelj treba posjedovati. Neke od osobina koje su učenici naveli su: 











Slika 12. Igra uloga 
Slika 13. Lanac prijateljstva 
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 Posljednja aktivnost nazvana je Recept za prijateljstvo. Svaki je učenik dobio papirić u 
koji je upisao sastojke za pravo prijateljstvo pazeći pritom na količinu tih sastojaka, odnosno 
njihovoj važnosti. Napisani recepti ubačeni su u kotao za prijateljstvo te s ljubavlju 
promiješani. Učenici su bili oduševljeni ovom aktivnošću, zadatak su hvatili ozbiljno i brzo su 
pohitali na pisanje. Njihovo oduševljenje ovom aktivnošću vidljivo je i u evaluaciji gdje 
navode kako ih se ova aktivnost najviše dojmila. 
 
 
 Nakon provedenih aktivnosti uslijedila je evaluacija. Odlučila sam ju provesti na 
zanimljiv i drukčiji način. Svaki učenik je dobio kutijicu kinder jajeta u kojoj je pronašao 
paprić na koji je upisao ocjenu od 1 do 5 za ovu pedagošku radionicu. Jako me oduševilo i 
iznenadilo što su svi učenici radionicu ocijenili ocjenom 5. Nekoliko učenika je osim petice 
dodalo i plus što govori koliko im se radionica svidjela.  
Također, zanimalo me i koja se aktivnost učenicima najviše svidjela te kako su se 
osjećali tijekom radionice. Svakom učeniku sam postavila jedno pitanje, a nakon 
odgovorenog pitanja izvukli su karticu sa zadatkom iz čarobne vreće. Neki od zadataka bili 
su: Pohvali prijatelja iz razreda, Zagrli prijatelja do sebe, Otvori prozor i vikni „bravo ja!“, 
Pohvali sam/sama sebe, Nasmij se i mahni svima. Učenici navode da im se najviše svidjela 
aktivnost Recept za prijateljstvo (4 učenika, odnosno 33 % razreda), dok tri učenika navode 
kako su im se sve aktivnosti jednako svidjele. Dva učenika su izjavila kako su naučila nešto 
Slika 14. I 15. Aktivnost Recept za prijateljstvo 
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novo o prijateljstvu, a također dva učenika izjavljuju kako im je drago što sam upravo ja 
provela ovu pedagošku radionicu. Osjećaji koji su se javili tijekom ove radionice su u 
potpunosti pozitivni. Na pitanje kako se osjećaju nakon provedene radionice, četvero učenika 
je izjavilo kako se osjeća sretno i radosno, dok jedan učenik od navedena četiri navodi i 
osjećaj ponosa. 
 
 Na temelju ove radionice, mogu zaključiti da učenici zrelo razmišljaju o prijateljstvu i 
shvaćaju da im nije svaka osoba pravi prijatelj. Svoja zrela razmišljanja su pokazali i 
aktivnosti Klupko kada su uspješno naveli osobine koje cijene kod druge osobe (dobar 
prijatelj, pomaže, ne izruguje se, voli se družiti, itd.). Smatram da sam učenike potaknula na 
razmišljanje o tome kakvi su oni kao prijatelji i očekuju li isto to od svog prijatelja. Kako sam 
radionicu provela u četvrtom razredu, uvidjela sam da učenici nemaju površna razmišljanja o 
prijateljstvu i zaključuju da je svakome potreban prijatelj jer će se u protivnome osjećati 
usamljeno. Učenici su bili oduševljeni aktivnostima što potvrđuju rezultati evaluacije i 
njihovo aktivno sudjelovanje. Također, učenici su posebno istaknuli igru – Recept za 
prijateljstvo,kao najzanimljiviju aktivnost. Stoga, i ovu aktivnost ću rado provoditi u daljnjem 
radu. 
Slika 16. i 17. Evaluacija 
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Odlučila sam ovo kratko, ali zabavno druženje kroz pedagoške radionice zaokružiti 
tako što sam svakom učeniku dodijelila diplomu za aktivno sudjelovanje u radionici. Učenici 





















Slika 18. Zajednička fotografija s učenicima 4. b razreda 
Slika 19. Zajednička fotografija s učenicima 4. a razreda 
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 6.3.  Intervju s pedagogom 
 
 Proveden je intervju u suradnji sa školskim pedagogom kao jednim od stručnjaka za 
odgoj u školi. Pedagog je osoba koja surađuje s učiteljima, roditeljima i ravnateljem, 
organizira obrazovna i odgojna predavanja, ali i pruža savjete i podršku učenicima. Također, 
važno je da pedagog, kao jedan od stručnih suradnika škole, potiče učitelje da se okrenu 
suvremenom poučavanju i u svojoj nastavi koriste što više različitih kreativnih tehnika i 
stategija. Raznovrsne kreativne tehnike i aktivnosti učinit će nastavu zanimljivijom i 
pristupačnijom učenicima i uspješno će se razvijati njihova kreativnost.  
 Korišten je polustrukturirani intervju kao jedan od istraživačkih instrumenata za 
testiranje postavljene hipoteze te kao prikladna metoda istraživanja stavova i mišljenja 
školskog pedagoga o kreativnosti. Cilj intervjua bio je ispitati potiču li škole kreativnost, na 
koje sve načine te u kojoj mjeri kreativnost potiču učitelji i pedagozi. Intervju je sadržavao 11 
pitanja otvorenog tipa. Trajanje intervjua nije bilo vremenski ograničeno i kako bi se lakše 
koncentrirala na slušanje, intervju je sniman mobilnim uređajem koji je upotrijebljen kao 
snimač zvuka. Nakon provedenog intervjua napravljen je prijepis vidljiv u nastavku. 
 
1. pitanje: Smatrate li da je važno poticati kreativnost? i Na koje sve načine potičete     
                   učenikovu kreativnost? 
„Svakako. Smatram.“ i „Trudim se informirati učitelje o svim natječajima  koje vidim (za 
likovne radionice, likovno stvaralaštvo, književnost), kroz svoje radionice, kroz vijeće 
učenika, kroz školske radionice izrade predmeta, problemskih zadataka..“ 
Školski pedagog ističe važnost poticanja kreativnosti kod učenika te navodi različite 
načine informiranja učitelja o kreativnim natječajima, provođenje kreativnih radionica s 
učenicima, razgovor s učenicima i slično. Osim učitelja, poželjno je da učenikovu kreativnost 
potiču i stručni suradnici škole jer se pretpostavlja da razumiju prirodu kreativnosti i 
osposobljeni su za razvijanje kreativnosti kod učenika. Ukoliko se provode različite kreativne 





2. pitanje: Koje kreativne tehnike provodite s učenicima? i Koje kreativne tehnike  
         učitelji  najčešće koriste u nastavi? 
 
Tablica 6. Kreativne tehnike koje pedagog i učitelji provode s učenicima 
Pedagog Učitelji 
 Ledolomci 
 Oluja ideja 
 Vrući stolac 
 Igra uloga 
 Oluja ideja 
 Igra uloga 
 Umne mape 
 Kvizovi 
  
 Vidljivo je kako učitelji i pedagog navode slične kreativne tehnike koje provode s 
učenicima u nastavi. Razlog tome može biti jer su te kreativne tehnike provjerene i 
najdjelotvornije. Postoje različite kreativne tehnike, no učitelji u svome radu trebaju odabrati 
one kojima će se razvijati učenikova orginalnost, snalažljivost, znatiželja, upornost i 
inicijativnost. Ključno je da učitelji i pedagozi rade na vlastitom usavršavanju i ovladaju 
kreativnim tehnikama kako bi odgojno – obrazovni proces bio kvalitetniji i kreativniji. Naime, 
tako se odmiču od tradicionalne nastave i omogućuju učenicima razvijanje vlastitih kreativnih 
potencijala. Odgovor na postavljeno istraživačko pitanje: „Može li se učenikova kreativnost 
poticati različitim kreativnim tehnikama?“ je potvrdan što je vidljivo iz navedenog odgovora.  
  
3. pitanje: Koji oblik nastavnog rada doprinosi motiviranosti učenika i razvoju  
           kreativnosti? I zašto? 
„Projektni dani. Mislim da su projektni dani jako dobri u razrednoj nastavi gdje je  raspored 
dosta fleksibilan pa se kroz cijeli dan može provući određena tema. Tu baš dođe do izražaja 
učenikova kreativnost.“ 
Pedagog ističe projektne dane kao oblik rada koji doprinosi motiviranosti učenika i 
razvoju njihove kreativnosti. Matijević (2009) navodi da kreativni učitelji preferiraju aktivne 
oblike učenja. Pod aktivne oblike podrazumijeva projektnu i istraživačku nastavu te radionice.  
Projektna nastava je nastava budućnosti, učenik u isto vrijeme i uči i stvara te ne postoje jasne 
granice koje odjeljuju rad od stvaralaštva. Projektnom nastavom potiče se kreativnost učenika, 
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ali i kreativnost učitelja. Kako bi se projektna nastava ostvarila potrebna je osposobljenost 
učitelja te pripremljenost za rad, no prije svega velika motiviranost. Zanimljivim i raznolikim 
sadržajem okrenutim učenikovim interesima učitelj potiče radoznalost kod učenika što dovodi 
do intrinzične motivacije te razvijanja (učenikove) kreativnosti. 
 
4. pitanje: Izvode li učitelji kreativnu nastavu? i Smatrate li da današnje škole njeguju  
         kreativnost? 
„Uglavnom da. Ali to dosta ovisi o osobnosti učitelja (tko je koliko motiviran i zainteresiran 
za takve oblike rada).“ i „Opet kažem – ovisi o raznim faktorima, mislim da se većina trudi, 
ali zbog ograničenosti, što materijalnih faktora i ostalih vanjskih resursa, no zaključujem da 
ne toliko koliko bi trebale.“ 
Učitelj je taj koji učenike priprema za život. Većina učitelja pokušava osuvremeniti 
nastavu čineći ju zanimljivom, kreativnom i pristupačnom učenicima služeći se različitim 
tehnikama i metodama, sadržajima i aktivnostima. Kreativan odgoj nije zadatak samo jednog 
učitelja, nego i cijele škole, odnosno školskog kolektiva koji će prepoznati kreativnost i 
dodatno ju poticati. Ravnatelj i pedagog imaju ulogu poticanja kreativnosti učitelja i 
osiguravanju uvjeta kako bi učitelji uspješno poticali kreativnost kod učenika. Stoga 
zaključujemo da je škola osnovni pokretač kreativnosti.  
 
5. pitanje: Pokazuju li učenici kreativne potencijale? i Što sve može sputavati ili  
         ograničavati učenikovu kreativnost? 
„Pokazuju.“ i „Ako učitelj nije taj koji potiče učenike da se kreativno izražavaju (najčešće).  
Svatko je od njih kreativan na neki način, ali ako nastavnik nije taj koji vuče kreativnost često 
ne dođe do izražaja.“ 
Na pitanje o sputavanju ili ograničavanju učenikove kreativnosti pedagog ističe da je 
najveći krivac u većini slučajeva učitelj. Smatra da je svaki učenik kreativan i da učenici 
pokazuju kreativne potencijale te navodi da ukoliko učitelj ne potiče njihovu kreativnost 
učenikovi kreativni potencijali ne bivaju u potpunosti ostvareni. Učitelji se često postavljaju 
kao autoriteti, ignoriraju učenikove ideje, ograničavaju se na samo jedan točan odgovor te 
konstantno ukalupljuju učenike u već postojeći odgojno – obrazovni sustav. Upravo ovakvim 
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pristupom učitelji prigušavaju učenikovu kreativnost. Navedena obilježja posjeduju oni 
učitelji koji nisu spremni okrenuti se „nastavi budućnosti“, odnosno suvremenoj nastavi. 
 
6. pitanje: U kojim predmetima razredne nastave ima najviše mjesta za kreativnost?  
         I zašto? 
„U razrednoj nastavi uglavnom u svim predmetima, baš zbog tog fleksibilnog rasporeda, ali 
po meni je priroda dosta izražena jer mogu izvoditi razne pokuse te projekte, učitelji tu 
stvarno rade na razvijanju kreativnosti, zatim likovni, hrvatski isto.“ 
Pedagog smatra da su svi predmeti razredne nastave pogodni za poticanje i razvijanje 
kreativnosti, no ipak ističe prirodu kao predmet u kojem ima najviše mjesta za kreativnost, 
upravo zbog raznih pokusa i projekata. Istraživanja pokazuju da su učenici najkreativniji na 
nastavi umjetničkih područja – glazbena i likovna kultura, dok su najmanje kreativni na 
nastavi matematike (Dubovicki, Omićević, 2016). Potrebno je educirati učitelje i prvenstveno 
razvijati njihovu kreativnost kako bi ju oni uspješno prenijeli u sve predmete razredne nastave 
i tako razvijali kreativnost svojih učenika. Kreativan nastavnik će bez problema integirati 
kreativnost u sve nastavne predmete i dopuštati učenicima da što više samostalno istražuju i 
otkrivaju i na taj način dolaze do potrebnog znanja. 
 
Promatranjem rezultata intervjua dobiveni su odgovori na dva istraživačka pitanja. 
Uočena je povezanost između kreativnih tehnika koje učitelji i pedagog primjenjuju u svome 
radu s učenicima, a to su oluja ideja i igra uloga. Oluja ideja je kreativan postupak kojim se 
učenike potiče na razmišljanje i kreativno stvaranje, dok je igra uloga postupak primjenjiv u 
grupnom radu gdje učenici glumom pokazuju svoju kreativnost.Vidljivo je kako učitelji i 
pedagog primjenjuju različite kreativne tehnike u svome radu kao jedan od načina poticanja 
učenikove kreativnosti. Stoga smo dobili potvrdan odgovor na istraživačko pitanje: Može li se 
učenikova kreativnost poticati različitim kreativnim tehnikama? Također, pedagog smatra da 
je vrlo važno poticati kreativnost u školi te navodi načine poticanja učenikove kreativnosti: 
informiranje učitelja o različitim kreativnim natječajima i provođenje vlastitih pedagoških 
radionica s učenicima, kao i kreativnih radionica različitog sadržaja. Stoga, možemo zaključiti 
da pedagog smatra da se učenikova kreativnost može poticati kroz pedagoške radionice, čime 





Kreativnost je potreba suvremenog čovjeka. Suvremena nastava se treba ogledati u 
samostalnim i istraživačkim aktivnostima učenika i učitelja pri čemu učenje postaje 
zadovoljstvo. U takvoj nastavi se gubi jasna granica između znanja i stvaralaštva. Znanje 
prelazi u stvaralaštvo, a stvaralaštvo u znanje. Stevanović (2004) ističe kako je suvremena 
nastava nastava kojom se podučava „učenje stvaralaštvom za stvaralaštvo“. 
Kako bi zadovoljili učenikove kreativne potrebe, nastavu je nužno osuvremeniti 
korištenjem  različitih kreativnih tehnika i osiguravanjem pozitivne odgojno – obrazovne 
klime. Tako nastava postaje sve manje dosadna, pasivna i monotona, a sve više zanimljiva 
radionica. Već je spomenuto kako kreativni učitelj preferiraju aktivne oblike rada pa osim 
projektne i istraživačke nastave, tu možemo ubrojati i pedagošku radionicu. Učitelj u njoj ima 
ulogu voditelja koji potiče učenike na eksperimentiranje i otkrivanje te održavanje i 
zadržavanje učenikove znatiželje. Kroz takve oblike rada učenici razvijaju kritičko mišljenje i 
zaključivanje, samopouzdanje, samopoštovanje i slobodu izražavanja. 
U ovom radu istražila se mogućnost poticanja kreativnosti učenika kroz pedagošku 
radionicu te stavovi i mišljenje pedagoga o poticanju kreativnosti u školi. Na osnovi rezultata 
koji su dobiveni na temelju ankete provedene s učenicima, formativne evaluacije i intervjua s 
pedagogom, a koji govore o mogućnosti poticanja kreativnosti kroz pedagošku radionicu, 
potvrđuje se postavljena hipoteza: H – Pedagoška radionica osigurava uvjete za poticanje 
kreativnosti.  
Iz rezultata koji su dobiveni anketom provedenom s učenicima može se vidjeti kako 
učenici preferiraju grupni oblik rada više nego frontalni. No, zaključujemo da učenikove 
preferencije za određeni socijalni oblik učenja ovise o učiteljevim preferencijama socijalnog 
oblika učenja. Učenici su izjavili da im se način učenja u pedagoškim radionicama jako sviđa 
i da je prisutan i na ostalim satima što je vrlo pohvalno jer to govori kako učitelji u svome 
radu osmišljavaju nove aktivnosti primjerene nastavi današnjeg doba, a što manje 
upotrebljavaju gotove nastavne materijale i nastavne metode koje su odavno izgubile svoju 
čar. Aktivnosti radionice su u najvećoj mjeri doživljene kao zanimljive i kreativne od strane 
učenika, a osjećaji koji su  se javili tijekom radionica i nakon su osjećaji sreće i ponosa, ali i 
radoznalost za nove i drugačije aktivnosti. Iz odgovora učenika, uočeno je kako učenici na 
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kreativnost gledaju kao zanimljivu i zabavnu aktivnost, povezuju je s praktičnim radom i 
maštom, ali i nečim potpuno originalnim i posebnim. Također, najveći broj učenika zna da je 
ostvarilo nešto kreativno ukoliko ih odrasla osoba pohvali. Pohvala je vrlo bitna socijalna 
nagrada u nastavi. Ona ima snagu podići učenikovo samopouzdanje i motivirati ga za daljni 
napredak. Vrlo je bitno da je ona iskrena, pravodobna i zaslužena kako ne bi imala negativan 
utjecaj na samopoštovanje ostalih učenika. Ugodno me iznenadila činjenica kako je mala 
razlika između učenika i učenica koji sebe smatraju kreativnima odmalena. Kreativnost je 
važno poticati od rođenja i tu ulogu imaju članovi obitelji. Vidljivo je kako su roditelji imali 
veliku ulogu u razvijanju kreativnosti kod svoje djece od ranih početaka. Sedam dječaka je 
izjavilo da se smatra kreativnim odmalena, dok je osam djevojčica isto to izjavilo. 
Tradicionalan sustav školstva poticao je djevojčice na kreativnost, a smatralo se da dječaci 
nisu stvoreni da budu kreativni. Stereotipi koji su još uvijek prisutni u hrvatskom školstvu se 
polako razbijaju i djevojčice i dječaci postaju ravnopravni.  
Kada pogledamo rezultate formativne evaluacije, vidljivo je kako su se učenicima 
radionice svidjele, aktivnosti su bile nove i njima nepoznate te vrlo zanimljive. Učenici su 
uspjeli navesti i što su na radionicama naučili i kako će novo znanje primjenjivati u 
svakodnevnom životu. Kroz pedagoške radionice učenici uče iz vlastitog iskustva i utječe se 
na razvijanje i buđenje učenikovih emocija i osjetila, a ne samo znanja kao što je prisutno u 
tradicionalnom obrazovanju. 
Istraživanjem su se ispitali i stavovi pedagoga o poticanju kreativnosti u školama i 
načinima poticanja kreativnosti. Pedagog ističe važnost poticanja kreativnosti u školi te 
navodi kako često provodi ili organizira radionice i u svome radu se koristi različitim 
kreativnim tehnikama kako bi sudionicima učenje bilo zanimljivo. Osim toga, kao najbolji 
način razvoja kreativnosti kod učenika izdvaja projektnu nastavu, odnosno projektne dane. U 
takvoj nastavi učenik istražuje i samostalno dolazi do znanja. Proces učenja nije mukotrpan i 
dosadan te će čak i oni manje aktivni učenici rado sudjelovati u svim aktivnostima. 
Nužno je što više poticati kreativnost u školama, kao što je i neophodno razvijati 
kreativnost kod učitelja, jer ukoliko učitelji nisu kreativni, može doći do gušenja ili 
ograničavanja kreativnosti njihovih učenika. Potrebno je učeniku omogućiti učenje 
istraživanjem koristeći različite kreativne tehnike, ali i rad na projektima i radionicama. Djeca 
će najviše naučiti ukoliko im se učenje predstavi kao zabavna aktivnost (igra). Kako talijanski 





Kreativnost je svakodnevno prisutna u ljudskim životima. To je sposobnost koja čovjeka 
čini istražiteljem, izumiteljem, otkrivateljem, kreatorom jedinstvenih djela, osnivačem i 
pokretačem novih promjena. Razvija se od djetinjstva kada dijete kroz igru istražuje i otkriva, 
a nastavlja se kroz vrtić i školu, gdje ima posebno značenje jer njegova stvaralačka aktivnost 
biva vođena od strane učitelja koji je medijator, posrednik i voditelj u razrednom okruženju. 
Koristeći metodu intervjua, formativne evaluacije i ankete željelo se saznati može li 
pedagoška radionica osigurati uvjete potrebne za poticanje kreativnosti.  
 Istraživanje je pokazalo da pedagoška radionica osigurava uvjete potrebne za poticanje 
kreativnosti kod učenika razredne nastave, ali je dobiven i potvrdan odgovor na pitanje 
postavljeno školskom pedagogu o tome može li se učenikova kreativnost uspješno poticati 
kroz pedagoške radionice. Rezultati su pokazali da se učenikova kreativnost može poticati 
različitim kreativnim tehnikama te je uočena povezanosti između kreativnih tehnika koje 
učitelji i pedagozi primjenjuju, a to su: oluja ideja i igra uloga. Nadalje, socijalni oblik koji bi 
osigurao najbolje uvjete za razvijanje i poticanje kreativnosti je grupni oblik jer se upravo u 
tom socijalnom obliku učenici osjećaju najugodnije. Učenici su pozitivno reagirali na 
aktivnosti pedagoške radionice te su bile prisutne ugodne emocije poput sreće, ponosa i 
radoznalnosti. Osim toga, pokazano je da su učenice neznatno kreativnije od učenika. 
 Ovim istraživanjem sam ispitala učenike četvrtog razreda jedne osnovne škole i školskog 
pedagoga, stoga smatram da bi u budućim istraživanjima bilo korisno ispitati učenike 
različitih škola kao i njihove školske pedagoge kako bih uvidjela potiče li se u svim školama 
kreativnost i na koje sve načine te koliko se često s učenicima provode pedagoške radionice u 
svrhu poticanja kreativnosti. 
 U razvijanju i educiranju o kreativnosti treba krenuti od budućih učitelja na fakultetima. 
Ukoliko se njih osposobi i „usadi“ svijest o važnosti poticanja kreativnosti, oni će vrlo lako tu 
kreativnost uspješno prenijeti na nove generacije kreativaca. Također, smatram da je nužno 
educirati i kadar stručnih suradnika u školi kako bi stvorili povoljnu školsku atmosferu u kojoj 
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Prilog 1. Upitnik za učenike 
 
Draga učenice/dragi učeniče, 
ovim upitnikom željela bih saznati kakvo je tvoje mišljenje o pedagoškim radionicama. 
Upitnik je aninoman, što znači da se ne trebaš potpisati. Molim te da pozorno pročitaš pitanja 
i iskreno odgovoriš na njih. Hvala! 
 










2. Jesi li i dosad sudjelovao/sudjelovala na ovakvim radionicama?  
3. Što je za tebe kreativnost?  
__________________________________________________________________________ 
4. Navedi situaciju ili situacije kada si na ovoj pedagoškoj radionici bio/bila kreativan/ 
kreativna. 
__________________________________________________________________________ 




6. Smatram da sam odmalena kreativan/kreativna: 
7. Ovakav način učenja mi se  
8. Ovakav način učenja je prisutan i na ostalim satima:  
9. Aktivnosti su bile:  ZANIMLJIVE KREATIVNE DOSADNE 
10. Tijekom pedagoške radionice osjećao/osjećala sam se:  
 sretno    























Prilog 2. Intervju s pedagogom 
 
 Tema intervjua: Pedagoška radionica kao mogućnost za poticanje kreativnosti 
 Ispitivač: Marta Budić 
 Datum i mjesto provođenja: _______________________________  
 
Podaci o sudioniku 
 Dob: ____ 




1. Smatrate li da je važno poticati kreativnost? 
 
2. Na koje sve načine potičete učenikovu kreativnost?  
 
3. Koje kreativne tehnike provodite s učenicima? 
 
4. Što sve može sputavati ili ograničavati učenikovu kreativnost? 
 
5. Koji oblik nastavnog rada doprinosi motiviranosti učenika i razvoju kreativnosti? I zašto? 
 
6. Izvode li učitelji kreativnu nastavu?  
 
7.  Smatrate li da današnje škole njeguju kreativnost? 
 





9. Koje kreativne tehnike učitelji najčešće koriste u nastavi? 
 





Prostor za bilješke: 
